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Extenso surtido en todo lo concerniente é> este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos j  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
N O  K 4 Y  a U I E N  V E N D A  M A S  B A E A T O  ’ (^i-ente aUSataneo)
Olasas eipeoiales, con patente de inven­
ción por 20 anos.
Baláotas de alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones dolos mármclts.
tos de todos esos prejuicios. Núes 
tro partido no ha dado al Ayunta 
miento alcaldes sobre los que pese 
la condenación publica como malos 
admihistradGres. '^Nüestros correli­
gionarios' están fuera del alcance 
de las responsabilidades que puedan 
deducirse de la inspección. Nuestra 
actitud en frente de los^partidois 
rponárquicos es igual con los libera­
les qiie con los conservadores. Res 
pecto á la personalidad particular 
de los alcaldes á  quienes puedan al 
canzar los efectos de la investiga­
ción gubernativa, lo mismo nos da 
qiue se llamen Martín Carrión que 
Delgado López; ya hemos dicho
da Cosea y de la peníosala de Liao—Tang * 
iataso poacedos de l&s costas iudochinas^ 
aspira á domioas en ese enjambre de ascM- 
plélsgos, islas y téssítoíio», qué se extien-WÜU
de desde Paáang á la Paoussia y de B6Qg«̂
kok á la peniosula de Ksmchatki. Es su 
campo de aecióo, ofrecido pos la Hiatoiia 
al pueblo que sesasgiera del quietismo 
orientel, gradad al solo éefuerzo de sus bi- 
Jos. -..-v-*--.
Y ios dIpIomáti(^s miktdonales sejpie- 
guntas: ¿á. qué vieaca esos iatsusos desde 
las sibesas del Pacífisc? ¿No tieaen de:so- 
bsa coa el contiueate amesie&a.o? Duelos 
de su porción mayos,-pióximos dominado­
res del sesto ¿posqué quieren competís con
■ Designas á los señores vocales Mastín 
Velandia y Gorsía Zakbasdó para que asís*- 
tan á la Comiaión Mixta de Reclutamiento 
en el próximo mes de Noviembre, 
jApsobas el cobro da estafuci® del obrero 
lesionado Manuel López Abad y el diclá- 
men sobre la negativa del Alcalde de Alora 
á exhibis loa libros ds’cpntabilid&d en ex­
pediente de apremio pos Gontiagenle del 
8.» k-iflNiStfe de IflOe.
Señaies el día 5 del próximo mes pasa ce­
lebras la primera sesión.
Gomanícar al Juzgado sespeeUvo la falta 
de presentación, por el Depositario, da gra­
nos embusgsáOB á don Cayetano Sánchez 
Asiza de Cueva» de San Marcos pos Con-
oosotsoB, que nunca soñamos en llevarPi®K«Qte del 1.» y 2.» ísimestss de 1905
El cam ino re c fo
La fábrica más antiguada AndahioíaSe mayor exportación, , I prop^ÓO, Como CStAS COSUS deben
Recomendamos al público no oonfandan| probarse, que no hacem os cam paña  
naestros articntos patentados óqn o traa |personal, y ten iendo ,como tenem os,
Jun camino llano y recto, no íbamoslos cuales dista macho en belleza, calidad|.s ......
y colorido. Pídanse catálogos ilustrados. I * insenS^OS^ que nos m etlé-
Fabricaoión do toda oíase do óbjQtoa d é fram o s p o r uno acc iden tado  y  tor- 
piedra artificial y gra&ito. ftUOSO.
lüSSfuoM* porüand y cal««| Ppr ggtas rázones, que no pueden
Bxposióióny despacho, Merqaés de La-! más lógicas, ni m u d a ra s , se 
tíos 12. I comprende que al pedir nosotros,
I como pedimos antes y seguimos pi- 
I dieado ahora,qüe la inspección mu 
Inicipai abarque el mayor periodo 
I de tiem,po posible, no nos guía ani
Los coleghs locales monárquicos, mosidad contra nadie, sino ú n ica -____
ó afectos á unas ú otras dé las frac- aiente el deseó de que se depureiflando áiaa ermasei cuidado da decidís 
dones políticas que en/éstos tiera bien el origen y las causas dél des-icuái de ellos se llévala Hegemonía dsi Pa­
pos de funesta adminisVracióa mu- barajuste administrativo muntcipal i eífico 
nicipai han tenido alcaides á quie-í que desde tantos años viene pade-® 
nes pueden alcanzar responsabili-1 dendo Málaga, á fin que, con ver­
dades, andan disputando acerca de dadero conocimiento y perfecto es- 
si los liberales fueron peores que los túdio del mal, pueda ponérsele el 
conservadores, ó ítice üerso. remedio que demanda la opinión,
De tal disputa, lo que se saca en que es la única en quien nosotros 
limpio, es qué/ünos y otros, sobre uos inspiramos y la única á quien 
poco más ó menos, han sido iguales defendemos por encima de los inte- 
y  que si desatentada é ilegal íu éla  reses de partido, pues lo hemos di- 
administración délos conservado- cho y lo repetimos: no se trata aho' 
res, igualmente ilegal y desatenta- de política, sino de legalidad y de 
da ha sido la de los liberales. Mar- moralidad administrativa.
Nd h&bieado más usimios de que tvetay, 
se levantó la seeióa,
INFORMACION MILITAR
P L O i l  Y  E S P I D A
Queska expansión más allá de los mates 
malayost
Hace algún tiempo, nn boycott fatibundo, 
bsívió el comercio yaiki ae los meicadós 
chinos. Dícese en ias ciudades unionista», 
que tras el rescripto imperiái se escondían 
los japoneses.
Dos imperialismos se enes entran frenie 
á frente. O cede uno de ellos, ó la lucha es4 
tablaiase antes do quince años.
Hay en los Estados Unidos una corrien­
te antignerrera. Sus leaders, enemigos de 
campafiss eolonia!e«, piden á Rocsevelt 
venda al Japón las Filipinas.
otio.” M»l‘.iño M T eS to  C V .iw le íjS '’ “• A""»*» «I™»»**» om»-
Han sido declarados aptos para el ascen­
so 89 primeros tenientes de la escala de 
reserva de Infantería.
—Ha sido destinado al regimiento de 
cazadores de Vitoria él primer te;tienta de 
la escala de reserva de Gsballerís, D. Fran­
cisco Vician»; el del mismo empleo y cuer-
«olo.oíJoimW iW M poj.njar.ntóáTÍaer-t” '’™'** M
za expansiva, chccasán fatalmente, ^ empko
Madrid.
Fabíán Vidal,
tín Carrión y Delgado López no 
tienen, ¿n este sentido, gran cosa 
que echarse en cara, digan lo que 
quieran nuestros colegas Cronis^ 
ta  y Diario de la la rd e , defensores 
é impugnadores de uno y otro al­
caide, respectivamente.
La cuestión no debe estar hoy en 
ese terreno del más eres tú  en que 
ambos periódicos la coiocan; ha de 
reducirse á una situación de Claris 
dad y  da franqueza, dejando á un 
lado, por improcedentes en estos 
momentos, tanto el ataque sistemá­
tico por conveniencias y concomi­
tancias políticas, cuando la defensa 
de cosas y hechos indefendibles en 
buena lógica y dentro de lo justo y  
de lo razonable.
COUBORAdÓN ESPECIAL DÉ *̂ iL POPULAR,,
C R Ó N IC A
Haa sido desIlaaSo® los méáicoe mayo­
res: D. Jesús Prieto, á las comandancias de 
ártilleiísk é iDgeaiei'ós de Ceuta y D. Julio 
Martín ai hospital militar de dicha plaza.
El farmacéutico prX̂ iô o D. Frascisco 
García, ha sido ¿eetinado al hospital militar 
de Algeciras.
—Mañana, á las ocho de la misma, pasa­
rán los cuerpos de esta guarnición la revis­
ta da comisario ante el de segunda clase 
D. Luis Farnández, y á presencia del gene­
ral gubeimador; ceraenzasá «1 acto por el 
regimiento da Borbóa y continuará por él 
I de Extremadura. Loa demás cuerpos, ias-
Ampliando las noticias dadas en la edi­
ción de la tarde acerca de la visita del rey, 
podemos decir á nuestros lectores lo si- 
sálente;
Ayer llegaron á e*ta capital oaatíO ios-lujjjjQg y dspendencias, la pasarán en ía
péCtOrüS á 1& pollcift piñéli- mlRmitt íft»*n!S5 cTTiA tóa miqiXfin
leña.
U  c u s  DEL PIÉCD
YéTSkis y japoneses andan á la snrefi«:
En Washington, el embejador del Mikado,
At'ki, presenta á Rcot, su capituló de car­
gos justiñcadfsimoc. Según los informes Málaga, por estimar que los coche's son
Anoche se esperaba á los señores mar- 
quée de Viane, caballerizo dfirey; el áirec- 
top general de la-Guardia civil, Sr. Sánchez 
Gómfz y algunos otros.
Ba el andén de la ifsUeión eslavo pava 
recibirles el teniente eoronei de gla Guardia 
civil, D. Bernardo Arranz.
Los viejeios to  líegíron.
— En la línea férrea ha quedado montada 
una vigilancia especia! en la que h y em­
pleados más de trescientos guardias civiks. 
. —Dícese que el tren real no llegará á
is a íosraa que ios eses «ROteriores.
En el mlsíMO día y ante el mismo coa i- 
aásio la pRssráo en la secretaria de! gobier­
no militar de esta plaza, á las dos de su 
tardo, ios 9«ñorfts jefes y oflclalea en comi­
sión áctíva, cabaUsro» pensionado# de Sah 
Hermanegildo, transeúntes y ios que se en­
cuentren ea sltuíscióíi de reemplazo y exce­
dentes.
psRi?» 3i.®y
mente determinados, con relación á los yrienáo «1 triste acto namerosísimas p^v- 
gastos. ísonas.
Previene la ley que con ingresos de un En cuanto á Manuel Isúrca aoniiauabá 
ejercicio no se abonen débitos de otro, en anoche en el mígmo estado. 
evitaci<ra deque, pagándoselo anterior,; lo »  J i id u a t r I a l8«.-ATÍfiO 
quede desatendido lo comente, pprlara-
zón enunciada de que en el ca^tulo de in - , e». éat|evista tenida ayer por esta Cnmi-
gresos deun presupuestó no hay más de con la contrata dól arbitrio Munieipsl 
estos que los precisos para los pagos cal- gojjiá toldos y maestra», se * ha-itegado á 
calados én el mismo; cómo préfeepttta »e avenencia qué armoniza ambóa intere-
atienda á lá¿ obligaciones corrientes, no 
indistintamente, sino con determinada pre­
ferencia, en orden á la importancia ó pe­
rentoriedad de las atenciones que represen­
tan, graduándose los respectivos pagos en 
ineludibles, diferibles y voluntarios.
Pues con decir que se hace á la inversa ó 
caprichosamente, está dicho todo, pues lo 
mismo se paga lo voluntario con preferen­
cia á lo obligatorio, que se abonan créditos 
de ejercicios anteriores con ingresos del 
corriente, ocurriendo en este caso que las 
atenciones del presupuesto en ejercicio 
quedan indotádas y, por consecuencia, sin| 
que se puedan realizar ó satisfacer los res­
pectivos seWicios á que responden, y en 
el otro caso que las más precisas quedan 
relegadas ó preteridas á las que no lo son.
Con respecto á este particular, de la alte­
ración del orden que debe presidir en los 
pagos, con el presupuesto á la vista, clasi­
ficando los gastos en los tres respectivos 
grupos, según su aplicación, en gastos de 
pago inmediato á su vencimiento, obliga­
torios diferibles y voluntarios, con suge- 
ción al real decreto de 23 de Diciembre de 
1902 y previo examen de la distribución 
mensual de fondos, y de los libramientos 
de los pagos efectuado», se deducirá si el 
ordea legal y acordado por el Ayuntamien­
to al distribuir los fondos se ha infrigido.
Por lo que respecta al pago de atencio­
nes de ejefcicios anteriores con iugréíos 
de éste, bastará comprobar si corresponde 
lo pí gado de resultas con lo ingresado por 
el mismo concepto.
A mi juicio, el desorden dé laAdininistra- 
ción municipal está en los puntos indica­
dos de la Administración misma; esta es 
la causa de aquel; lo otro es el síntoma; 
como la culpa de esos actos se halla en la 
entidad en quien reside la función de los 
enunciados supuestos, por lo que respecta 
á lo que atañe únicamente á la esfera*ad- 
ministiraíiva; que en otro aspecto la res
ponsábilidad será del medio que da vida al 
desorden y lo álimenlá, de los quo lo am­
paran y de los que, debiendo evitarlo, no 
lo corrigen.
En cuanto á reformas en los servicios de 
I la Administración municipal, creo que
se». La contrat& suspende toda clase dd 
apremios para efeciaar el cobro en la for­
ma coavenida, que se hará pública en hs., 
Asamblea general que se celebrará el dle ^ 
del pióxlmo Noviembre en los sajones' del 
Círculo laduatíial y Comeruial.'á cuyo acto; 
que empezará á las nueve de la noche, se 
ruega la asistencia puntual.--La Ccmtsiá» 
de industriales,
D » vlsij«B.--En el correo general regre­
só anoche de Madrid y Córdoba, don Anto­
nio García Herrera.
De Balmez, don JoBé Laque Leal y se­
ñora.
H o te I« e .—Ayer se hccpeáeron en los
eiguieníes hoteles:
Hotel Victoria.—Don Luis Lázaro y don 
Isidoro Benitca.
Hotel Colón.—Don Hilario González y 
don Santiago Piqué.
V ls jd P o a —Ayer llegaron á Málaga los 
viajeros siguientee:
Don José Simonet, don Julio Hernández, 
don Florentino Bargallo, don Arturo Gzr- 
pinel, dón Pedro Batllé, don Salvador B$r- 
nailes, don Salvador Gómez y don Tomás 
B. Clroyol.
C ám ara  dm C om «»«t!o.—B»jo la 
presidencia del señor Alvaret Net se reu­
nió hoy la Cámara de Gúmercio, á fin da 
tratar áe la protesta de nulidad de concur­
so presentada por el Sr. Caszsols, relativa 
á la elección de la estatua de don Garios 
Latios.
Eu vista de haber concurrido escaso nú­
mero de señores vocales, se aaordó convo­
car á nueva sesión para resolver sobre ia 
indicada protesta.
iM eyai uta sobieSiaSt®!—En la casa 
núm. 40 de la calle de Zamorano se promo­
vió anoche fortisimo escándalo por haber 
agredido con arma blanca Andrés Yega 
Aragón á su tío Pedro Aiarcón Morales. 
R®y®3*tn.—Anoche á las diez y media;
consulares en que sé basan, los caUfúsnia-|demasiado pesados para avcutur&rios por 
nos entréganse á una serie da actos censa-i el puente^rovifiional que hay á la entrada 
rabies, que revelan su mala fe y^orguüo. idel túnel rúm. 6.
Hftn sido expulsados áe las escuelas de | En su defeco se habilitará un tren aspe-
San Fíanciaco ios niños japoneses. ¿Sabéisicial compuesto del lujoso Sroocfc dfl direc- VLiüanHft*
tor da la Compañía, uófi coches cama» y al-por qué, lectorez? Poique se llevaban los 
piímeios psemior, y hamiüsban, con ello, 
á los alumnos yankls. Los padres de éstos, 
farioso», acudieron en queja al delegado 
La mala gestión administrativa eacolar californlano. Y dicha autoridad no 
que realizara el alcalde conserva- encontró mejor medio de satlsfáceries, que 
dor Sr. Martín Carrión no se puede excluirá los amaiUíosde los centros de inecesailos para conducirá loa vifjeios des- 
cohonestar con los ataques que .S72 instrucción. ide la estación al puerto.
Cronista ÚxtWbí. al alcalde liberal se- Pavo no terminan aquí los agravios. Hay" El director de Santidad Marítima, don
ñor Delgado López así como la San Fr*nciaco numerosos mfaaranfc. - Salvador Raíz, ha recibido orden detener
Sanos otros vehiqulos.
— 08 ha dispuesto la concentración en 
Málaga de 200 civiles que serán alejados 
fin la Aduana.
La casa de Lários facilitará los coches
rracfDA., K1-  Uo «-«íT servldos por jíponeses, j  qus Ueneü muchal preparada la falúa de la misma, en previ
gestión deplorable que éste ha rea- y vajíaiclientela. Sus plato», de un exotiB-l lióu dé que lo» reyes tengan necesidad de
lizado  no puede hallar atenuantes mo ugraa» ¿ lo# gastrónomos, la bsra- usarla para llegar hasta el Pclogo 
en las censuras que al primereen- da ios precios, y la amabilidad de loa |  —Díce«e que vendí á á nae»tíO puerto el 
D iario d é la  Tarde, eamareres, oonvertianles en fomidableslbuque de guerra francés Juana de Arco
Sobre la argumentación, un tan- compesidóres de sus similares yankis. 
to apasionada y  parcial de ambos Pues bien. Desde que se inició el moví 
colegas, por razones de afinidad miento j&ponóíoio, dichos resío«ranfe_su- 
política ó de simpatías personales, 
están los hechos innegables y  la 
opinión general, que de consuno
acusan y reputan de igualmente fu­
nestas, desquiciadas, desordenadas 
é ilegales ambas administraciones.
Tocando este punto, el mismo co­
lega E l Cronista pregunta 4  su 
contrincante D iario de la Tarde qué 
les podrá contestar á L a  Libertad  y 
á E l P opular, á quienes,por no ha 
ber tenido alcaldes amigos y  corre
fren el más brutal de los boycoUages, Tar- 
bas aulladoras les apedrean diarlameote. 
Sus paertas son bloqueadas por grupos ar­
mados de garrotes, que ahuyentan, con 
amenazas, á la alíentela que acude á ellos. 
Y en vano los dueños reclaman á las aato- 
ridades. La policía se pone siempre del 
lado de sus enemigos.
Desde hace varias semanas, los japone­
ses son perseguido», conspuidos, privados 
de sus cargos. Si son maestros, ae que­
dan sin alumnos. SI criados, sin coloca­
ción. SI depésdlentes, sin tienda. Si co­
merciante, sin parroquia. Un Odio feroz.
—La dirección de los Andaluces envió 
ayer al ministro da la Gobernación el itine­
rario que ha de seguir el tren real 
—Cómo decimos en otro lugar, hoy cele­
brará sesión extraordinaria el Ayuntamien­
to |fára tratar dé éste asunto.
Parada: Extrafaadura. | inútil hablar de ello mientras lá adminis
Hoopit**! y provisiones: Capitán dsBor-^tración misma de que aquéllos dependen 
bóB, D. Vicente Readón. | no se normalice.
Cu&irte): Estremaánsa, Capitán, D.,An-| Lo primero es hacer administración que, 
díés Rodrigue?; Boihóa, otro, D. Viceaté , recordando la frase del Evangelio, lo demás 
Rendón. |  se nos dará por añadidura.
¡Guaráis; Exiremsáíiy&, Frisnev tenienté, |  Aprovecha esta ocasión para ofrecerse 
D, Alberto Iíiap8ria);Boíbós, otro D. Eduár-f de usied atento s. s., q. b. s. m,
1 0/ar*áb»i. ¡ Bivero,
Vigilancia: Estremadirya, Piimér tesien-| s^c., Alcazabilla, 3. 
te, D. Alvaro Galán; Borb;5n» otro, D. Luis 
Comes.
E. D. C. i^d ím ias looaies
cuestionaron en la calle de Cuarteles Joaé 
Jiménez Santiago («) Tonto y Nicolás Iz­
quierdo López, resultanáo éste con leves 
erosiones en lá barba y artícalación del 
brezo izqaieído. .
Deepoéi de curado en la casa de socorro 
del dlétriío, pasó al Hospital civil, por ha-, 
liarse completamente embriagado.
El Tonto quedó detenido.
R o 0£>esso.— Dáepué» dé pasar, larga 
temporada de veraneo, se eneufintra en «■«ta 
la bella Sita. Lola Piááene, bij % de nues- 
Qarlos »^^  ̂querido amigo el reputado químico d&n 
'"Joaquíü.
Corxfteíesíielaffl.—Por disposidóa del 
Sr. Presidente, suplico á V. se sifva aek ' 
iir á la «esióo que tedrá lugar en local 
de esta Sociedad, el Jueves I.” de Noviem-
Sote la inspeoei l ip a l
Oarta de Don Carlos Sioero al Delegado en« | dado hecho cargo de la Administra 
«iodo por el Soáíflrno para lajjfdcfica da ción de este periódico don Eónque 
aquélla, _ . ___  í Gasulla, á quien en lo sucesivo se
l bre á las siete y inedia da la noche, en la 
— ————. |qae don Eduardo J. Navarro dará su con-
A  n u s s í r o s  s a s c r i p t o r e »  ' ' T C í r i / V . " "
Desda el día 15 de Octubre ha que-| cretario.
Málaga 30 de Octubre de 1905 
Sr. D. José Die y Más 
Muy señor mío, de mi consideración más 
distinguida: He sido favorecido por su car­
ta de 27 del corriente, invitándome á que
< M £ : r o u i »b :© » .
Mejor marca de cemento portland conocida 
d e m e n to  rá p id o , C em en to  k lnnoo. 
C o lo res  p a r a  o em en to s 
Precios eoonómicos, convencionales. 
Depocitsrio general, casa de lé le so  SEar- 
t i n  fflarto s, Granada, 61.—Málaga.
Comisión provincial
C á m o ra  jL g r ie o l» .—Bsjs k  proci­
dencia de don Félix Lom#s se reunió «no­
che esté Organismo, tomando los Bigaiea- 
td» acnerdos:
Aprobar el acta de la antérior.
Activar, conforme solicitan los interesa­
dos, las gestiones para qne se deslinde el 
río de Véle».
Séñalar la sesión próxima para hacer el 
nombramiento del vocal que represente á 
la Cámara en la Janta del Puerto, toda vez 
que don Eduardo Lomas está próximo á
ligionanos, no se les puede aplicar implacable, les aísla en sus casas del ba- 
aquello de íwds eres ftó, ó «peor lo rrio amarillo, donde viven don los chinos, 
han hecho los tuyos.» En efecto, la sns hermanos de mzÁ. Los recaerdos de la 
situación en que, tanto L a  Libertad  trágica noche del terremoto, de aquella 
como nosotros, nos hallamos en es- lucha-r^horribie, entre los edificios que se 
ta cuestión que sedábate es más hundían, en medio de infierno» de llama»,
te, no teniendo á q u i^  atacar pup J,jg cosmopolitas de San Francisco, á ver
sistema ni á_ Quten defender por < japonés un odiado adversario.
obligación, afinidad ó simpatía han |  ,
que resultar nuestros juicios más] • •
justos é imparciales. Pero al llegar! ^ vosotros os preguntaréis: ¿Porqué esas
aquí nos encontramos con que La .qnereiia»? , , ,,
jLí6eí-fad; lejos de seguir este cami-l f__f dad del obrero blanco y el trabajador ama-no franco y despejado que tmnej
abierto para mostrar y patentizar i jgjjg’jgn tai pleito cerrando los puertos 
su imparcialidad, se ensaña sólo en|¿ ]g legración oriental. Otre» son los fun-
el Sr. Delgado López, llegando has 
ta el extremo de pedir que la ins­
pección qtfe actualmente^ se está 
efectuando en el Ayuntamiento no
I damentos de este odio franco y declarado.
El Japón, y los E. E. U. U., aspiran á ser 
[ los dueños del Pacifico. A través de este
dirigirá la correspondencia adminis 
trativa.
Gremio de Dentistas
Hecho el reparto de cuotas para el pró 
le exponga mi juicio acerca de la admi-1 zimo año de 1907, el Sindido de este gre- 
nistración municipal, que, en unión del de j mio convoca á juicio de agravios para el 
otras personas y entidades, tiene usted á , día cuatro de Noviembre á las tres de la
bien estimar de conveniencia oir, como tarde en el café «El Progreso,» Duque de
complemento de la inspección que por co-i la Victoria 3, quedando expuesta la lista |¿aniplir el tiempo reglamentario, 
metido del Gobierno de S. M. está reali-| en casa del Sindico, Constitución 6 al 14.1 Interesar de la empresa de consumos no 
zando. fGpfim ÍG d d  T e Ü d o s  Idetengsen lo» fielato», hasta la mañana
Si un elemental deber social y de repro- 5 I siguiente, la» especies detransltoquelle^ 
cidad a la  benevolencia con que me di8tin-| Rl P03? |gan por la noche, toda vez que tal detancióa
gue no me obligara á expresará usted al-1 Acordadas las bases y hecho el reparto I e» contraria á lo que dispone el reglamen- 
guna impresión sobre el asunto, me abs-|de cuotas para el año de J907, los S í n d i c o s y  ocasiona grandes perjuicio», 
tendría de hacerlo,declinando el honor que í y Claaiflcadores da este gremio convoca á I Y per último, telegrafiar al ministro da 
me proporciona, aunque no agradeciéudo- juicio de agravios para el día 3 de Noviem-| Hacienda felicitándole por su iniciativa en
selo menos por ello, considerando que á la bre á la# nueve y media de la noche en ca-|p i5 de la transformación del impuesto de
labor que practica poco ó nada puede aña- sa dél Síndico, Compañía 33, donde queda «consumo».
dirse á laíaltura á que la inspección se ha- expuesta la lista. |  jg««sau’aROÍ¿n.—A seificienta»
J - , , , ■ . . .  . G r e n i o  d o  A c s i td  ftasasclendela suma recaudada por la
voeale», Ortiz Quiñones, Núñez de G»9tro,f ted.y él lapso de tiempo transcurrido desde i . , , wiATiftTsIciedad protectora de la Infancia en la fua-
Durán Sánchez, Martin Velandi», Oídofiez| que se inauguró, pues por ambas razones | y  V ia a g íre  «*1 pus. J iiu u u i verificada en Cervantes el sábado pa-
existirán en su poder tantos elementos de | Hecho el reparto áe cuota» para ei año | gĵ do.
información qué cuanto-sé pueda decirie-|da 1907 los Síndico» y Claslflcadoyé» de es-1 cjósif*s»»3i®5ít —El reDresentante de 
suite pálido ó redundante. |  te gremio convocan é juieio de agravios pa- f , j-aesa de Casa-Jara celebró aver una
¿Qué podré decirleyo,queustednohaya',a el día 5 ^«Noviembre álas dos de L tándose de
avenguadot |  tarde en «La Montañesa» (Gisnada 9o) que-|, -ipáioa da Ueuar á un acuerdo éatisfac-
¿Que la Administración municipal e s l a  usta en calle de Molina Lario nú-
T. « V... T.O.T r r , á c I  El reauUado de la eonfarencia parece quéPara hacer esta afirmación no hay mas j O am M ® a fl* M á la g a  ífaé bsptanté favorable.
Día 30 Ds Octubre
de 9.50 á 9.80
La sesióp de ayer la preaidió el Sr. Gaf'l 
faiana Lombardo y asietisron ios geñoresllla, por la ilustración y competencia deus-
Palacios, Alvarez Net y Gorria Zilahardo.
Aprobada que fué el acta de la sesión an­
terior, adoptáronse loe siguientes acuer­
dos.
Sancionar el ingreso en la Casa de Expó- 
sitoa de la niña Gármen García Palomo, de 
Colmenar, y niño gemelo Francisco Gonzá­
lez Maifii, de Yélex-Málsga. hay ás
Autorizar á los Ayuntamientos de Sala-f que asomarse á Málaga y observar que los ___
res, Almárgen, Manilva y Yillanueva de ̂ servicios municipales no existen ó están en
Algaidas á fin de establecer arbitrios extra-1 el mayor abandono, 
ordinario» para 1907. I Sentada esta premisa, cierta, la conse-
.iiUviar recordatorio con aperelbimienlo|cuencia no puede ofrecer duda; ocurre que 
de multa á los alcaldes d« Ardales, B6ná-|no'hay alcantarillado, ni Matadero, niMer- 
aralbón, Macharaviay», Olías, Pojsrra y | cados,ni Cárcel, ni Cementerios que merez- 
Totalán para que remitan las sertiflcacio-i can este nombre, ni policía en pus difaren- 2 Hamburgo á la vista 
ne» de ingreso» reclamada. |,tes aspectos, ni agua, ni salubridad, ni en-1
■ ■ ' ................  i !
Lonáre» á la Tiata* . . de 27.57 á 27.66 
H&mhujgo' á la vista. * de 1,342 é 1.345 
Día 31
i;«o» r o b o s  e n  e l  F e á r e g e l e jo .
—A pesar de que van transcurridos tres 
días desde que fueron robados varios ho- 
i teles del Pedregalej'o, la guardia civil
[ París á la vista , 
1 Londres á la vista
de 9,50 á 9 85  ̂ ha intervenido en el suceso aun no ha
da 27 62 á 27^70 i P*®*® correspondiente al señor Ca­
de 1.343 á 1,345 .  V.^  r* .  Aunque pailiculírmente sabemos bas-
f  detalles del hecho, preferimos espe-
administración actual, reputando 
como una herejía lo que se haga 
en otro sentido. Claro está que eso 
lo.hace ahora por que el alcalde ac­
tual, á quien antes tenía el colega
ppi: una excelente > persona, digna la» Filipina», frente á Formosa la conquis 
de toda clase de respetos y conside­
raciones en el terreno particular, 
há ¡perdido todo eso, según L a  L u  
bertady por haber planteado y  efec­
tuado, un duelo, de donde resulta 
que támbién ese periódico obra por
Aprobar tres infomes, uno sobre la soli-f sauche, ni ornato adecuado, ni higiene, ni | -F" " Y n n h i » . n f t  nndlBfRn V .
tufi de varios concejales del Ayuntamien-* instituciones de cultura,ni siquiera locales, formulado í la» ficUcifts oficiales para dar minucio-
................ . . ." . - - ' * ’ - “ ' sa cuenta de todo ello.
P ap « lo a i I s e b o a .—Hay gran­
des existencia.» á precios de fábrica en lea
inmenso océano, sos ambicione» se encuen-f citad ue v»#iu» «ei yumanuen-j uc i>uitui,a,ux — ----------- deí oiieco de csrxos for uladoto de Alhaurín de la Torre intereíando ser' en condicipnes,para la enseñanza,a manera cusesa oei prnígo ue csrgoB iu*mu » uabaron#» m ác n#»rfodn m i#» #»1 Hp 1a.U»w». 7 «é mirafi; hosca». Adivinan que un|*o ae aiuauíiu uo xu, , b iniBre»auuu hbit j oxx .,yxxv.xuxyxxcB,t,axa x« cxxo*.xx«,̂ ..*-,-. contra el municiDiór el atesM» envió ayer á
* ^  '  I día habrán de disputarse á cañonazos eL eliminados de responsabilidad por débitos ? como no se paga lo obligatorio y se ^ceden . oficio convocándolos á• El. 1^- _______ ñíx trftfl ííÁfimhv viAnpn lOS embarfifOS. ; ~  C3HC10, COuywaKttüiUB aaia naDiou ui»¿JU4ai»e o vauuuazus oí4 «**«**““'*''■’ ——  ------- --------------- *0----- - los en  ftíicdominio délos archipiélagos que jalonanlde Contingente de 1906;^otro, relacionado i déficit tras déficit y vienen loa embargos, ■ extsaosdinaiia que había da tener
ei camino recorrido por ambos. |  con el quebrantamiento de embargo por lo» j los apíemios y la bancarrota, por que los iQg¡jy ̂  ¡a noche.
Los yaEkis saltaron, desde San Francia-! clavero» del Ayuntamiento de Ccín, en ex-¿ cuantiosos 
co, á las islas Hawai. Después, gracias á í peálente de apremio por el 2.® 3.® y 4.® tii-»Ayuntamiento se distraen de su apücación.
los acorazados de Dawey, íortifloáronss en mestres de 1905; y otro referente á la exac-| inflingiéndose los leyes y disposiciones que
ción de multa al alcalde de Casarabonelal regulan la Contabilidad pública.
La sesión no llegó á celebrarse no sabe- 
mes porque causa. I
Esta tarde á la una se
ta mlkidonal que precediera á lo» triunfo»?por no haber remitido la oertífleación dea uxxao j utxao, xcuxcxxuu cxx uixcxx.u. x«,„ xx -̂.
- - ----* cesidades a que han de acudir los Ayunta-1
_ ____ _ __  mientos, en relación con su finalidad cons- '
de*gTe”rw, pueden recorrer el Paoífi-| Antonio YilIaToriiglia, denunciando irre-ftitucional, proponen y deter 
necesidad dé carbonearen puertos ^gularidades cometidas por el Ay untamien-* glas con que la aplicación de 
■ ---- to de Alh&UIÍa da !a Torre.  ̂ Lar-AraA rara miA HiA.ha fii
celebrará sesión
Unas y otras, teniendo en cuenta las ne-i F**® tratar de la venida dal rey.




Pero al Japón, cuyas victorias h
,S ? ,
A 13e«nt9 .—Ha regresado de All-
almacenes de La Papelera Espafioia, Stra- 
cb»n, 20.
Se íadlitan maestra».
C a r a  «1 e s tó m a g o  é intestino» el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
«SI O o g n a o  G o n s á le a  B y a s s »
apasionamiento y  á impulsos de unifiáiadáo el camino de su expaní ió.4 coionl
 t rminan las re­
íos fondos ha
de h ce se, p que d c  nalidad se rea- 
Tr'asl^dí-r á informe díí Jef j áe esrrete- Tiee, y la graduación ó preferencia, euor- 
rfrit ¿i ixñttio de i& Cámaia Agiícoia intere- den á perentoriedad, con que se han de sa­
cante él jefe de las ofloinas del servicio de [dé Jerez, deben probarlo lo» iníeiigentes^ 
-Movimiento de lo» Andaluces, don Joan!p0” 00*e de buen gusto.
Rodiígaez Matísen. J  E lF e n » a ta l« is to ~ A g a s i^ 8ntadDÍ.
A utopisS».—ayer tarde le faé practi- jce fabricado da vino rancio de los montes 
cada la autopsia al cadáver de la infeliz jo-1 de Málaga aromático y estomacal.
espíritu sectario.
Nosotros estamos libres
zadoia é industiialista, no puede ver trao- sando la reposición d*l camino provincial [ tisfacer los pagos, como quiera que los 'e l terrible drama de anteayer. i - . .
quilo tele» progreso». Dueño de Formo»»,  ̂de Campanilla» á la línea férrea, |iecursoB no son elásticos, sino taxativa-1 Poco después se le dió «epuUura, concu-j . F v ro b c n o -L c s * , véaie 4.® plana.
ven Carolina Vilchez, que perdió la vida en] Yda. de José Sareda é Hijo». Calle Stra-
í chan esquina á lá de Laiio».
y  exen-
fri
SO S  E D IC IO N ES S l£ jS U S aei arop -̂ia»
Jueves l.” deNtfviem bré de 1906
MANUEL ROMERO üiClSIO ÚáLLB 7 Y ÜOIIE^SO BBOMROY 7N o v e t e d e s p ^ S e a o r a s  y  C n b a t o o s , - E s t a  casa  a c a b a  d e  re c ib ir  u a  nu ev o  y  v a ria d o  su rtid o  en  n o v ed ad es  p a r a  S e ñ o ra s  en  t r a g e sclases,as{como'abrigos.blusas,enaguas.corsds,colchaséinfinidaddear«c^^t^^^^^^^
También tiene un gran taller d® Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como,milítaTeiLHH.H £L iiS giMmM££22L ^ ^  ................................... . ........ ............ .
..i 1**18 platino brillo color do 40 ote. á 25
Cervecería y Café 1^^ "" "
de M anuel Rom án
(aníes de Fdo. de Poneei ..
ALAMEDA, 6 y M A R T I N M
Ssfvieio esmerado á medio re&i hasta las || 
doce del día y desde estik hora en adelante 
A 25 céntimos.
Visoi y licores de todas clases y agaar* 
dientes legitimo de Zife;«iaya.
Se sirve aquí la «rica Gervesa Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 «éntimos la media botella.
S E  A L Q U I I L A
nn es{^cioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de AlJlerete (Huerta 
Altdi).
Informarán en la fábrica de tapones y 
eerrin de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Robens, 
etcétera á 3p
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
, , * » negro > 10 » á 5
' Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
«na extensa carta 15 céntimos.
JKSOARCHA FINISIMA para decorar 
targetaSí cromos etc. desde I  pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
Calle Nueva nüm. 1, Camisería. 
Oalie Larios núm. 6, Papelería. 
Callo San Juan 78. PapelMÍa.
Plaza de la Oonatituoión, Estanco, 
Calle Granada, 34 y 36, QoincaUs, 
lado de la Botica. "
Calle Larios, 3, Oamiseríi Yfiamtu.
Grandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
P I S O  P A R T I C U L A R
E s p s e t á w i c s  p é l iS ic i s
’ilta lÉ ilS  ll lili
p iM .  W 2  <is m m k  u m Í 4 ‘-'
;MARQÜÍiS DB/GUadiado  nfi»..
ée/.Aiamsa y Eeataa) *
BCÜEIIÍ E S F n  DE DMD
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase do 6 á 9 de la noche 
Atamos, 43 a ^  (hoy Cánovas áol OasiiUo}
T o& tfo  C effvaat® » 
Bautizada con el tlutio de Mi secreto de 
f Poliohinela, don Easique Garei*, Velloso ha 
llradueido una obra de Fierre Wülf, que faé 
i?  estrenada anoche en el primero d« nütstro» 
í coliseos, y como la versión está hecha con 
[ bastante fidelidad y esmeró, conserva algo 
“ i que entre nosotros resulta exótico y que 
’ acredita su psocedeucia extranjera.
I Todo el asunto se reduce á que un matri­
monio burgués, que procura para su bijp 
un enlace conveniente, se encuentra con 
que el joven ha dispuesto ya de su corazón 
y de «u palabra y, decidido á no faltar á 
5 ells, inuéstraae resuelto á arrostrarlo todo., 
 ̂ No es solamente lá destrucción total de
P A S T IL L A S
(F R A N Q U E L O )
(Baisámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los caso  ̂ más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran'allvlp 
f  ftvltan áí enfermo los trastornos á que da Id̂  
g a r oná tos pertináz y violenta, permitléndc^S 
descansar durante la noche. Continuando su UV 
si$ legra úUá «curadén radical». -.
Preel®; (SHA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQOEL® 
Pusril «Sel
C a sa  reco m en d ad a
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila-* obrera, indigna á todas luces,pov su condi 
giwzo de Colín. r clón modesta, da ingresar en usa familia
TRES REALES FRASCO ídisUüguids.
Da venta en la Droguería de Puerta Nue-^ Peí o el joven Enrique es padiñ de un dia*
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, e» la que debe visitarse, 
/ sus planes lo que lamenta el matrimonio gg poi 100 de eeonomía obtiene el que 
Joiivenal; lo más sensible para elloe estriba jompre, 
en qué la elegida de su hijo es una humilde
va, de Lola Pelaez. blejo de seia años, y el deseo natural, en 
r personaa de buenos senlimientOB, de cono 
t t í « ' gg amor y laa gracias dél pe
queñuelo, logran lo que hasta entonces no
Com o Bo espoPRl»»,
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la caaa Ceatino vende habían podido conseguir oíros argumentos
teóricos.
Los viejos perdonan al hijo la calavera­
da, en gracia á la monería del chico y á
i pues son precios de fábrica, 
onmeneo surtido de todas clases y tamaños.
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
«Mil @«^Áisál9» Byraaí»»
que eu rostro es fiel reproducción del de su 
padre y del su abuelo.
Tíassige éste y su esposa con la madre,
, H a d b r I S '  .
■ P a ra  com pradas e n  t e  
m ejores condiciones v is il|jf 
Í a c a s a d e V d s . é f f f l 6S  ’  
j{|a¡i|o@IL@ii@smaC 
M i n A G A
da leréx, se vende cm todos los buenos es-.-que si nó por su condición eoeial, es digna 




I Y el grave problema se resuelve median- 
' te la boda los jóvenes, que legitimará su si-
Be v e n d e n  p n e r t . .  y  v e n t e n . . '  í i t * "
ypQ.:iíta« de ciieUlee, peiiiftDtee»
rne,ie» ineM . y Tiejie. L . f í f ? a “ T ? .  ,Á flie  éxito y fué escuchada con verdadera
I compiácencia por el público, lo que se ex-Maelle Viejo, 29, al lado del estanco.
Los enfriamientos por el sudor se evitan 
con una fricción general de la higiénica 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE, que im­
pide loa catarros que podrían sobrevenir y 
produce gran elasticidad y brío á los t(’jl- 
dos. da sudor cortado por el frío acarrea 
un seguro catarro, que se evita i£f Alible­
mente secando el cuerpo y íficcionándolo 
después con él AGUA DE COLONIA DE 
ORIVE.
£l»ets '0 -Q 'R im S eo .
plica perfectamente, pues sin ser una de 
esas obras de acentuadas situaciones dra­
máticas que agitan con violencia los ner­
vios, ni tampoco de aquellas de regocijada 
tésis que provocan por modo constante la 
hilaridad, ofrece á los paítidaiics de aquel 
género toques sentimentales que excitan 
loa afectos,y á los amantes de éste plícide- 
ces que conmueven el espíritu.
El desarrollo de la acción no inspira 
gran intetés por adivinarse el desenlace 
i desde los primeros momentos, pero así y
( S i m o  DE U  NOCHE)
Ve iee ei anuncio de cuarta plana. í todo,los tres actos de que se compone la co
D I  ID E T JIIJ  C I U  ^ ñ C ^  ! media subyugan por la belleza del diálogo 
r  i y la naturalidad de los caracteres,
y volantes en todos los anchos, en el taller ¿ Claro es que hay en la obra impropieda
W b  J i ^ n t e q u e r á
(De nuestro CORRESPONSAL ESPECIAL) ,
Antequera 31 (1,30 t.)
Confirmamos las informaciones que el 
Sr. Villar Ortega ha pubiics.do en ei Diario 
áe la Tarde. Bátá identificada, hasta hoy, 
con ellas la opinión de Aí^ta^ueia, que re­
chaza la candidatura de Bores.— tn  repre­
sentación de todps los elementos socislfs, 
—Luna Rodríguez, Muñóis Gonteáltz, Gon­
zález Romero, Ramos Checs, Moreno Ra­
mo», ÉspiROBíS, Herrera, B^lliáo, Baldome- 
ro León, Morales, Sorzano, Blanco, Juan y 
Marcelino Gsrtíe, Cuéllas Ctiéíl&r, Marceli­
no Vega», Herrero», Sebastián y Miguel 
P&cbé, Leal Sarveáia, Gálvez Moreno, Fer­
nández Rodas. Pérez Rojas, Cámare, Físn-^Í-j__-tTil!_________ T Oíl-
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
Ayimtamientp
des y convencionalismos que condenar, pe- 
® ro estos pequeños lunares no amenguan su 
 ̂mérito, que fué reconocido y proclamado
Ípor “el auditorio con nutridos epkusos al finalizar cada acto.La interpretación ha sido muy notable, 
' en primer término, por parte del Sr. Bala- 
I guer, cuyo talento se destaca con nuevo
|cÍ8Co Sánchez Víliarf jo, López García, Gál- 
|vez,Fífanciaco Gsreís Bsrdoy, José Fuentes, 
i Rodríguez Cámara, Salvador y Fernando 
'Rojas, Castilla, Baudet, Rodiígnev ;fIho, 
Borrego, Raíz García.---(Sigaenlás^rinas.)
anticipación, el programa del espeeiáculo 
que so ha de representar esta tarde.
Do todos modos, si la» circunstancias 
provocaran la derrota del Gobierno, éste 
haría on el momento oportuno las declara­
ciones que estimara necesaria».
Esto 68, añade El Liberal, lO que se 
acordó en el Consejo de anoche.
!La r e f o r m a  «del B A n teo
Requejo reunió en el Congreso é la cemi- 
ffiióü que entiende en el proyecto de refor­
ma da la ley dei Banco da España, siendo 
eiegiqo presidente, y Becset!*iio Alcalá Z?.- 
moia
Acordóse que ente» de emitir dictámen 
se abra una información oral par® los dipu­
tado» y senadores, que se verificará el »á- 
badí, y otjra escrita el lunes en la que po­
drán emitir su opinión los que lo deseen.
I N o  BioNá Bu&da
Eáblando con los periodistas ha dicho 
Ropaanones que no pasará nada en el Con­
greso.
Ta verán ustedes, añade, como Moret es 
el más ministerial de todos.
I n f o r m n e ló n
Navarrorreveríer ha desistido de abrir la 
información relativa é la cuestión de las 
admisiones temporales de trigos 
R e u a ié n
Los ministros se reunieren en el Con­
greso, á ña de cambiar impresiones sobre 
los debates pendientes.
Bzif«Nmo gr&vm
Oitega Moríjón continúa grave.
Aumenta la inflamación en la c&ia y en 
los lábios.
Las listas continúan llenándOBe de fir­
mas.
De palacio preguntan frecuentemente pos 
su estado.
F n nA N alee
Con motivo da los funerales celebrados 
hoy por las víctimas del submarino Lutin, 
en ei Consulado francés ondea la bandera 
nacional á media asta. j
B1 e r i t s n io  di* M o v e t j
Nos consta que cuando hable el Sr. Mú- 
ret en el Congreso manifastavá que lo que 
entienden l&s minorías conservadoras y al­
gunos diputados que representan diatritos 
iadustriales cómo un compromiso para tra­
tar la segunda columna,, faé una promesa 
particular suya que nada obliga al partido 
liberal, del que es representación genúina 
el actual G^ibinete. 
i ISl t ? a ta S o  selvm án
L^ comisión que entiende en el estable-
S e  vende un c a r r u a je  n o r te a m e ric a n o
fO A  l o s  l la i3 Q .S .< 3 L Q S  Sl37a33.3*
EN ESTA  ADMINISTRACION IN FO R^A R A jj^
CARBURO DE CALCIO
Almacenes de drogas.— Cisneros
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
O p tic a -F o to g ra f ía
Antigua casa Eieumont yO."
Sucesor Esteban Lópest Escobar S. en C.
T R A S L A D A D A
í  ta lli I b GDANÍOl, 31 W bí«» í  la il“  DbU bibiU ]
Todas la. exislancia. de eete cono o iio  etitólecimiento VENDEN hoy
A LA fflTAD DeW  f ‘" o I ' S  W  MALAGA
W eTy áaíDS de Mltimo ciM  de
Ventar^^ereaieiTAfeecI^s Paja
• d S  s S f e e r v i d o  á domid^Máquina t r i tu ra d o ra  p a ra  toda clase ae semmas. 
lio.—Plaza de A rrió la , 14.—Málaga^
' Es admitido senádor D. Angel C&mo. |
Y se levanta la sesión. I
€ o n g i ? © ® o  1
IPreside Canalejas. ^Se observa bastante aniníación en la Cá­
mara.
La comisión que ent^nde en el proyecto 
de aaopiacioneB, aprob®. los piimenros artí­
culos. A
F ÍP O p 6 » i^
Maura nó quiere que pa%o el lunes sin 
que ss plantea el debate polfiieo. 
Gossft»)»aiiioI<A
Romanones y Moret han celebrado una
conferencia. .
Bate último hablará el viernes eit la ca-
mara popular;- , ,
Batiende que'Jos tratados hechos
_ 31 Oaínbie 19C6 
B® B a r a a lo im  - - -'
Bl acorazado Carlos V marchó á Milsga,vigor y mayores amplitudes en cada ouevoi ^  ^
papel que leprésenta. |  J ;
D l .U n * u i é ,™ . . i g « l ^
‘“ “O»
Muy bien las Sras. Calalé, Estrada, consecuencia del ffío falleció to laI 
bamiada de Grecia un pobre obreío.
—El Ayuntamiento acordó pedir al Go-
Ord^n del día para la sesión pública or 
dina'üia que se ha de celebrar el viernes.
AansitoB dle efie lo  
Comunicación del Sr. Juez de Instrucción 
de la Merced, ofreciendo la causa que ins- 
truye por la om^pación de pan y pesos fal-'
IPl. r
Otra del «Fomento Comercial Hispano-, «t j — , --------- . —
Marroquí» participando su constitución, f coba, Burillo y ürlis, que lograron llamar 
Otra á() los letrados Síes. D. Enrique Ra-' la atención de los espectadores jor su con 
mos M.arín y D. M. García Hinojosa, aeom- cienzuda labor y por sus elegantes toilettes. L
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 22 
xriente.
Interpelación del señor
nnel Naranjo Vallejo sobra Iss 74.557‘60‘una producción
pesetas quíi han salido de la c»ja municipal más, en razón al vivo realismo que presen-
y porque siendo sencilla por la técnica 
[resulta muy rica de contenido moral.
T eati^o  Ecm.vM
Con regular concurrencia se verificó ano­
c h e  la función anunciada en el teatro-circo
cimiento del convenio comercial entre Es­
paña y Alemania, ha terminado el estadio 
dei arancel.
V i« it  ■% In u se o E fiP la  *
Dice Navaiiorre verter que no ha visitado 
á Moret por constarle que coincide su crite­
rio con el del Gobierno en la cuestión de 
los tratados.
Además el Sr. Moret está afónico y se­
guramente no iintervendrá en el debate. 
S a s p o n n ió m  d® ® m pl«o
El disector de Obras públicas ha suspen­
dido de empleo al ingeniero jefe Sr. Gáma-
Toman asitoto en si banco azul los seño­
res Dávil», Romanones, García Prieto, Al- 
varado y Gullón. ^
Montes Sierra anuncia una interpelación 
sobre la canalización del Guadalquivir.
García Prieto se pone á so» órdenes.
el arreglo de los tratados son muy eonve- |  délas Cortes.
nientes y declara desconocer el pacto que I PrA-eyePSia
se dice existe para negociar sin la segunda 3 se ha cocflrmadí' que p. oriógase ei tra-
columaa. |  t&do comercial cea F rancia hasta el día dos
Considera que esto sólo tiene por objeto |  ¿g Diciembre, 
adelantar el debate político y Je cumple de- I
clarar que el Gobierno no lo rehuye, pero 1 Lerroux qae no le preocupa la so-
haciendo constar que nada hay concreto |  actitud hostil úe algunos iadivíduOAi
creta la Srta. Montosa.
La escena dei último acto, entre Trevoux
que!
I diputados á Cortes y ampliar en ocho el
dei J _________________ _________ __
cod« í . i d  «
re la  . ‘  '  r i  destinada á gustar cada d ía |“® « v « . |  x c
linea férrea de Málaga.
F i» m a
Han sido firmadas las signidutea ditpo-| 
sioiones:
Concediendo el mando de la comandan­
cia de Algeeiras, al coronel don. Anastasio 
Muñoz,
Idem ídem ídem de Estepona, al de igual
sobre la! punto.
Tengo la seguridad, añade, de que el 
Sr. Moret explicará claramente la cueítióc; 
nosotros no buícamps provocaciones, psro' 
tampoco lés tememos.
Aplausos en la mayoría.
Rahola interviene para juzgar los trata­
dos bajo el punto de vista que. interesa al 
país.
Dice que si el tratado de Alem&aia
ra, á causa de la demora en ei arreglo de la habigya |,fticio á la Cámare, la mayoría lo
para obit«» públicas, desde I.” de Enero al 
4 de Agosto próximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros de la última se­
sión á saber: Comunicación del Sr. Tenien­
te de Alcalde D. Manuel Maitines, relacio 
nada con el ganado que se importa del! 
extrs’iijOTO,—Moción del señor Concejal don ̂
L a  9j® eaei6n d« L dpes y  JlldlJ»
Hoy á las nueve de la mañana fueron 
ejecutados en Sevilla José Muñoz Lopeia y 
Joan Andrés Aldije.
El acta de la ejecución la firmaron como
á don Ma-
Bernabé Viña» relativa ála formación ,
padrón depobrest—Olra dei Sr. Teniente- noche primera
da Alcalde D. Manuel Marlinez, para que ‘
testigos presenciales y vecinos de la capi­
tal de Andalucía, tres periodistas y el con- 
Los intérpieles de las obras obtuvieron|,»nl francés
representación de 
Don Juan Tenorio, desempeñando el proia
B s  S a n  S«1bffiflit!An
De esta capital, Vitoria y Bilbao han 
marchado á Madrid comisionados de las
Bí> forme un padrón del ganadó WatenteLÍ®^^"^® malegueño Ma-|Dipmaeiones respectivas pará tratar del
c ^ tro  de la ciudad.—Oiros asuntos p r o c e - Oliver. 
dentes de la Superioridad ó de coiácter ui- 
gente recibidos después de formada esta 
Orden del día.
N o lie itu d e s
De D. A^htonio Mareeca Jiménez pidiendo 
■6 le coticeda una gratificación.
InfoKines de eomisionea
Da las de Hacienda Jurídica y Consumos,
“LA LINDA,,
Gran Carnicería reguladora |
concierto económico.
Los expedicionarios fueron despedidos 
por la autoridades y enorme gentío.
B «  O f
En el pueblo de Bigastro hundióse una 
casa, resuUandO'del accidente dos muertos 
y tres heridos gravísimos.
Atribúyese el hundimiento á las pérais-
do González.
Idem idemddfim de Sevilla, 
nuel Rey.
—Autorizando al ministro pará que pre­
sente en Córtes un proyecto prohibiendo el 
empleo de, explosivos en la pasca marí­
tima.
aprobara, sin sabes »í era bueno ó malo.
Rumores.
Porque aquí vivimos bsjo el regimen del 
absolutismo de las mayoría».
Nuevos rumores.
Por esc, comp garantía del país, pedimos 
que se traigan al Paílamento les modiflee- 
eiones que se pretenden bajo lá segunda 
columna.
Proclama que el Gobierno se ha excedido 
en las conceaione» que establece el convenio 
con ios Estados Unidos, cuya obra califica 
de verdadero desastre pare el país.
Este, añade, tiene derecho á que tales 
cuestiones sé discutan aquí, para evitar 
a que la producción extrangera cause peijul- 
Icio á las industrias nacionales.
d3 la minoría republicana.
También advierte que si los posibilístas 
daserturan de la organización serían acau­
dillados por don Melquíades Alvarfiz, y el 
enaibolMítt en el momento oportuno la ban­
dera da lo» elementas radicales y socia-
^^"Anúncia por último que se propone ha­
blar en el parlamento.
iBftlbaa MaiáiyM
Día 20
Idem id. id. el proyecto de bases pata la | Termina f
construcción de un buque^éscaela y variosipli» él ^
vaporcitos cañoneros d¿ 800 tocélalafi. ; i  Salas «S® í®®
Ratificando la concesión de pensionesleionarios del mm
in-
tadnría municipal referente al pego de va­
rios gastos menores.
De la misma en idem de varios industria­
les que reclaman contra el arbitrio de tol­
dos, maestras y marquesinas.
De ia misma, en idem de la Junta perma­
nente de festejos pidiendo una subvención 
para lo» que se celebrarán en 1907.
Da la misma,en idem de D. Rafael Herre­
ro Carmona, sobre devolución de nn depó­
sito de garaniíA.
En idem,de la Abadesa del Monasterio de 
San Bernardo, que interesa el abono de la 
ofrenda para la función de su Titular.
€ A L L B  S A N  J U A N  rzúm. 3 
Carne á gusto dei consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea* |  temes llvvias.
.................. . ■, m  M adridtíervicio á domicilio,—Se adquieren com-  ̂
nromisos con fondas y hoteles-—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará nna rifa de nn 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dol público, teniendo derecho á uaa pape-1 vida, 
leta para dicha rifa toda persona que com- i  Con -' 
nre en esta casa una libra de cama. f » „ BacUvo lecaeraa
Ha sido agraciada con el mantón rí*- ^ , (oacíón libeírai Séátuíé i&M!
concfiderae al nuevo arrendatario de este‘- -  - -
impuesto.
De la de Hacienda, en escrito de la Coa
31 Octubre 1906.
«A B  C»
Advierte el periódico ilustrado que, si 
como se cree, hay el viernes una votación 
nominal, el Gobierno se juega e^ &íj||
este mes y que ha oorresoonf*’" . j  °|cue!|Uón JISat|inte 
ro 3882, doña Antonia P" ...v-Ain?,
Qé á otfa fii- 
n eaét una
tante en calle p. riier Montero, h a t i . ;
m é d i o o - u i b ^ J a n o
^  - - Especi&iialu m  enfermedades de la ma-
De la misma, en idem de D * Matilde | triz, pastJofci, garganta, venéreo, sifili» yes-1 
Blanco Hurtado, en súplica de que se leí tóMaeo.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 1 
conceda una pensión como viuda de D. Fé-i LABIOS, 5.—Honorarios conveneionsSes. I
lix Ramos Florcadell.
De la misma, de varios iadustriales que 
recurrieron ante el Señor Gobernador Civil 
contra el arbitrio de toldos.
De la de O/nato y obra» públicas, en es­
crito do D. José Manzano y Manzano, qué 
ofrece coloesr unn acora de cemento en un 
trozo de la calle de los Callejones,
t f»sa)saw»rf̂
kilos.
iT'áicfe, por dué áí yotárj íháS
»j[ae ái haíiláíi s^ veiS si korei tenía íázón 
fefianáo solicitaba que, se dicol rieran las 
^Cortes alegando que con la actual mayoría 
f y con una minoría conservadora de más de 
cien votos era impocible gobernar. 
<1£iUb9Pcd»
Ojupándose de lá actual situación politl- 
P ----- ca dice SULMraí que él Gobi^rfio éetáLn 1̂1 cortijo-  ̂ Ar i Lamenta que se haya adelantado el ene­
migo planteándola con habilidad y como la 
cuestión depende de lo que diga boy Moret, 
por que las oposiciones tienen á ponerlo 
frente al Gobierno,jázga oportuno el acuer­
do dé que Navarrorreverter visite al citado
junto á Churriana, se vende habichuela 
amarilla ó Emiliana á Pías. 10 los 11 y 1̂ 2
vitalicias á favor de tres patrones que 
tervinieren en el salfamento del Sirio,
Concediendo la cruz blanca de primera 
clase, pensionada, del mérito naval á los 
tenientes D. José Barreda y D. Manuel Gar­
ría. '
Nombrando farmacéutico de la Armada á 
don Atilano Biones.
Pi oponiendo para el mando del erucero 
Infanta Isabel al capitán don Efariato 
Mala.
Idem idem idem de la coberta NauHlus 
al capitán don Salvador Moreno Aríza, 
R s n a td n  d a  m lnoria iB
Las minorías républioana y eatalanisia, 
presididas por el Sr. Salmerón, se reunie­
ron, acordando gestionar el indulto ó am- 
^ V «  «c xwí ?®^í®í^ríadoBpOTlaIey de ju- 
ritdiecicnes.
Se convino en emprender una campaña 
vivíalifiá óoñtía el Gobirrno para hacer re­
saltar las iíjasticias realizadas por la apli­
cación de dicha ley* y que se nombre una 
cóifiísiila éécarlada de recoger dalos rela­
tivos á lóá procésói.
V is i ta
Una comisión de los senadoree 
presididos por el Sr. Barrio y Mier visitó al 
ministro de Hacienda para tratar de las ad­
misiones temporales. ^
Navarrorreverter contestó que le puedan 
legal las admisiones, pero que en vista de 
la situación precaria de la agricultura, se 
acordarla suspenderles.
Senado
Interviéne Vlncentepara decir que no 
«.¿O' en el compromiso de Moret.
Aboga los tratados, aún bajo la se­
gunda cilumca.
Si los catalanes tran».-*®»
A por 100 iatario» «motado,.,.
S por ÍOO amortóxahl®......... ..
Cédulas 5 por iOO.,.......
Cédulaa * por 1 0 0 .............
Aeríones del Banco E®!'®’®®... 























(SEÜVÍGÍ0 Pf lU M O E )
tam­
bién los gallegos trabajamos, j  g




S’NÍSeSSBBRP—JHggl* Preside Montero Ríos.Escasa animación en los escaños.
Se alquila un segundo piso
Josffi Dgarte Barrientos, 26 iT X Z . ■“
la actitud de los caía-
í&SéS. . ,■
Oiíueía anuncia que loa vizcaínos suscri­
ben cuí nto demandan ios catalanes, y ofre­
ce también el apoyo de los asturiano».
Dice líic’.án que solamente él representa 
á los astuaiano», y que ya hablará á »n 
tiempo.
. dflueta recuerda la» adhesiones á la 
Asamblea celebrada en Qljón. .
Navarrorreverter dice que no se aene ui- 
vidirla agrieutiura y la industria.
Mantiene Ortueta que la segunda colum­
na es intangible.
Rectifican Inclán y Ortueta.
Y se levanta la sesión.
A leobo iaroa  y  ag»leulto*«« 
tina comisióa de alcoholeros visitó á Na­
varrorreverter, regándole que modifique el 
provecto de alcoholes, , . ^ ti*
También se avistó cOn el ministro de Ha­
cienda una comisión de sgricultores, inte­
resando qne se eatablezcs el impuesto de 
dos pesetas cincuenta céntimos por heclóli- 
tro á los trigos extranjeros. ',  „  
Navarrorreverter contestó que el Gobier­
no estudiaría el asunto, para evitar loa in- 
conveniantes dé los acaparamientos.
Coanejott
viernes tendrá lugar un Consejo daEl
DepréViuclas
1,® Rovleiabre 1906. 
fPe B ftpeel<m a
Én los mitins celebradv's ayer se pronun­
ciaron diccursos de todo ¿áhero.
Acordóse dirigir á Salméirón un mensaje. 
—Se ha telrgraflado áL^rroax encare­
ciéndole que asista al mitin mónstrup q t^ 
se verificará el domingo.
—El anarquista Rosendo Eeieve se ha 
fugado, sustrayendo dos mil peseta».
—En Mansera fueron detenidos otaos do» 
parlistás.
P e  M a M
1.® Noviembre 1906. 
«L a G ace ta»
El d ia r io  Oficial publica las siguiente» 
disposicionea:
Nota» cambiada» entre Mr. Cambón y 
nuestro ministro de Estado, conviniendo la
prórroga del í»odws üiuendi hasta el día 2
de Diciembre próximo. ,
Promoviendo á la canonjía de le Cole­
giata de Tudela al presbítero señor Alvarez
Talaveión. , ,
Declarando qpa el término medio del 
cambio de los francos durante el mes de 
Octubre fué ol de 9,38 por ciento. 
Anunciando varia# subastas para el trans­
porte déla corréapondenciapública.
Eidpea B o m ia c n e s  
El jefe fieí Goh^mo continua en el mismo
^*Es seguro que kv podrá asistir al Consejo 
que seceleb eea^ lac io  . , , «x 
Parece qne tampoco concurrirá a las ma­
maras durante algano» dirs.
Aunque BU enfermedad nO ofrece temor, 
faé objeto de comentarios que se relaciú- 
' nsiban con la cuestión política.
liK esttda
i Hoy Bon esperados ios iepie»entantei na-
expresidente del Consejo con objeto de quel
«1 pioí*ci« rá en palacio.
varros y vaecos. , tt * i t»Por la noche «e reunirán en el Hotai pa-
Á
Cf A i» A Wk A «UK / A m» 1 J
¿ ^  adm inistyadog d e  “ E l  P o p u l e p 99
- r
¡m ú O B  m x o i o m s s i t t A M i Á É ■ n
J u e ^ a  1 ."  d é  M o v í e m b r e  d e  1 9 0 6
l i i  paia cambial imp?e8ioa88 sobre divar- 
aas cuestiones que aíectan al Concierto eco­
nómico.
P ro p o B lc ló a
Los catalanisisB presentarán mañana su 
anunciada proposición prohibiendo que se 
concierten tratadós bajo la segunda colum­
na sin la autorización del Parlamento.
Esta proposición favorece á los conser­
vadores porque provócará la votación que 
sueñan ganar.
<IS1 fiilbevftl» .
Dice SI Libral que loa conservadores lo 
mismo hacer labor en los pasillos del Con­
greso que en cualquier otra parte, por que 
no pueden «ustrarse al desarrollo de su po­
lítica avasalladora.
Refiriéndose á la indisposición de Horet. 
dijeron '^ue se trataba dqun enfriamiento... 
con el Gobierno, asegurando también que 
habia autorizado á sus amigos pasa que 
se ausentaran.
A  las m adres i e  familia
iQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles su&imientos de la dentición^ que 
con tanta firecue îcia le causan su muertet 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA G0NZALE2 
Precio del firaeco 1 peseta SO  céntisiM. 
Depósito Central, Farmacia de calle Tó­
rridos, 2, esquina á Puerta Nueva.  ̂ -Malaga.
Ccsarabonels, Id, 8, 9 y 10 id.
Pizarra, id. 3, 4 y 5 id.
Eu los dias 20 ai 30 del expresado mes 
de Noviembre quedará abierto el segundo 
periodo volnntario en la oficina de esta Re­
caudación, sita en Alora.
«* «
l ^ 0t t ü i a s  im á n
ExpvopIfteSós&.—Dáfiniiivtmente se 
ha concedido á los Andaluces la expropia­
ción de terrenos en Alora que tenían solí- 
citada [con objeto de env anchar la cochera 
de máquinas.
P l í« g o .—EUBoíeW» Oficial áfi hoy in-
«A XI.. ísertaelpii'go de condicionea para tomar
noramoa la importancia de su enfermedad.
En los pueblos de la zona de Anteque- 
r t, por el Recaudador subalterno don Cán­
dido Corrales, se efectuará en la forma si­
guiente:
Antequera, los di&s 1 al 5 de Noviembre 
de 1096.
Fuente Pladr*, id. 6 y 7 id.
Mollina, id. 10 al 12 id¡
Humilladero, id. 8 y 9 id.
Valle de Abd&lajis, id. 8 y 9 id.
Eu los días 26 al 30 del citado mes de 
Noviembre quedará abierto el segundo pe­
riodo voluntario en la Oficina de esta Re­
caudación, en Antequera.
pero un íntimo del presidente que con él 
ha hablado y que después faé al Congreso, 
declaró allí que el expresidonte del Conse­
jo se baila muy acatarrado, á pesar de lo 
cual propónese intervenir el viernes en el 
debate, ó cuando éste se reanude.
Parece indudable que pronunciará un 
discurso ministerial, manifestando que no 
juzga necesario rectificar los conceptos de 
«a discurso, origen de esta cuéstlóo, y que 
si hubiera de rectificarlos sería para apo­
yar al Gobierno.
Atiibúyese también á Moret la declara­
ción de que no bá sutoiizado ni autorizará 
á los que le siguen para que se eu88nten,8in 
el Consentimiento del Gobierno, y aquellos 
que lo verifiquen no serán amigos suyos.
Estas manifestaciones calmaron aígo la 
intranquilidad producida por el rumor de 
que Moret se mostraba dispuesto á derri­
bar el GobierSiO, aunque en realidad no eran 
muchos los que daban crédito á tal espé- 
cie.
Resulta de iodo ello que no hay derecho 
para creer que Moret sea cómplice de los 
coonervadores.
S in  m in is t r o
Ningún ministro acompafitrá á los reyes 
en su viaje á Málaga.
S o b re  n n n  r e fo rm a
En la reforma del artículo 9 de la ley de 
13 de Marzo de 1900, sobre el trabajo de 
las mujeres y niños, se establece lo si­
guiente: No se permitirá el trabajo á las 
mujeres, después del alumbramiento, du­
rante un plaxQ que. en ningún caso será me
obras de los puertos de Meiilla 
ñas.
R o o an d sid ío r.—Ha sido nombrado
recaudador de los arbitrio de la Junta del 
Puerto el señor don Manuel Jiménez déla 
Plata.
—El once del corriente tendrá 
lugar la toma de dichos de la señorita Tecla 
Groas y Fríes con el joven don Carlos
K«Ü.3l,
S o e lo a .—Héü ingresado como socios 
de número en «La Cruz Rojí>, el Excelen­
tísimo Sr, Conde de Parcent y su señor 
hijo.
¡9«ia&pá]*loldsi. —Dice nuestro colega 
La Libertad.
ychaía5i-|Más sofero el viaje del rey
O o v ts s ia
Esta mañana visitó al almirante de la 
escuadra española señor Morgado el gober-
aádOT militáf d6ésl& plftsit do& Blaaido | «  flwóip Imoí y c8Tá«
López Ocboa, acompañado de su ayudante; harto más aae d
jente joveny... iporque no decirlof alegre 
en su mayoría.
Las primeras personas que llegan van 
curioseándolo todo y enehleheando en voz 
baja; más tarde la aglomeración hace que 
la voz se eleve del diapasón normal para 
concluir casi en grito pelado, irreverencia 
perdonable si se tiene en cuenta la benéfica 
acción que el tiempo ejerce en nuestra al­
ma, haciéndonos olvidar peñasqueen un
principio creimos serían eternas 
Mucho se ha criticado y se eritiea esta 
manifestación de duelo á plazo fijo, pero es 
lo cierto que aun los mismos que censuran
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por rendir su local las mejo­
res eondieiones higiénicas pedagógicas y de seg u rid ad . lur a nrmnTDFr
D irector, e l P rofesor  N orm al D. MANUEL MORENO MARTUíEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulóe por el método íroebei, 
contando para ello con los dones necesarios. ,
Trabajo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
P L a z a  D E L  C 4 R B O N  N U M E R O  3 5  _
Despacho de Vinos de Yaidapeiias T IN T O  y B L A N C O
Calle San  Ju a n  de Dioet Sd
tales DTáctieas se aoresutan á'rendir á sus i Do» Idnardo Dies, dueño do este ostableeinüento, en eombinaeión Jf*
nadie quiere que en tal día aparezca sin al­
gún lazo ni una flor el sitio que guarda res­
tos de Béres que con nosotros compartie­
ron durante largo tiempo alegrías y dolo­
res.
Y basta de preámbulos que el tiempo 
apremia y el espacio falta.
S a n  M i g u e l
En este lujoso cementerio, que para bien 
de Málaga ha tiempo debía estar clausura- 
do, se hace en estos días un verdadero de-
Málaga, expenderlo i  los slgnientos 
'llar, de TaldepelaUnto legítimo. Ftai. 6.— 
lll id . id. Id. id. . > 8 .-
84 id. id. id. id. . » 1.B0B litro Taldepefia Unto logltimo. Fias. 0.46 [Botella de 8t4 de litro . . . . .  » 0.S0
1 ar. de Taldepefia Blaneo* 
Íl3id. id. id. .
H4Id. id. id. .
UnUiro id. id. .






, I fo  • I r ld t t»  l a a  B añ as: « a l ia  S a n  Jn á ra  d a  D la a , SO
Rom .—Be garantiza la pureza de estos viiros y el dnefio do este estableeimiento ane- 
sa ri el valor de 60 pesetas al que demuestro eoa «ertífloado do anáilsia expedido por 
el Laboraterio Mnnieipal que el vino contiene materi&s ajenas al producto de la uva. 
Para eomodidaddel público hay una sucursal del mismo daefló_gn^aliaClapnomno8^i^
ssfior Izquierdo.
Fueron recibidos con los honores de or­
denanza.
También visitaron á dicho almirante y 
demás jefes de la flota, el gobernador civil 
don Ubsldo Gamacbó y el alcalde don Juan 
Antonio Delgado López, á quienes se le tri­
butaron los honores de rúbrica.
E l  Bjr. D o lg a d o  Z a l í ie ta
En el tren correo de esta noche llegará á
ce v&iios días, de un distinguido joven de 
esta Ibcálidad perteneciente á f&mlUa cono­
cida y opulenta de la misma.
La índole especial y delicada del asunto 
nos impide dar más detalles á nuestrós lec­
tores.»
los jefas y
oficiales déla guarnición,tributándole fuer 
zas de la niLima los honores correspondien 
[tes á su jerarquía en el ejército.
I " ; R o T l s t a .
El incoado general pasará revista á los
—Por carece? de ía oportuna ¡ militares de esta ciudad, en lOs
licencie, la guardia civil ha intervenido va-1 se están practicando todos los pre- 
rias armas de faego á Joan Valiente Sáa-íPM^flyd* 
ebez, vecino da La Quinta, Antonio y Jo-1 R a a o n e a n tv a é ió n
sé Caro Martín de Perlana y Juan MiUán| Ha comenzado la reconcentración de lás 
Peiez y Antonio Tomé, de Albaurin de la ̂ f^emB de la guardia civil, alejándose en 
Torre. [el edificio de la Aduana.
R«®Xamadlp.—En Ffigilkna ha sido |  E a a B e n u d ra  I n g le s a
preso el reclamado, Jo*é Limones Platero. |  escuadra inglesa formada por las cru- 
Pallssa .—El vecino de Ardales José eQjfon Pnnos, Duke of, Bdifn
Es tares t   qu  ifícil reseñar 
los panteones, nichos y zanjas que apare­
cen hoy exhornadoa con más ó menos ri­
queza, pudiendo en general decir que raro 
es el mausoléo, muy pocos los nichos y es­
casas las tumbas que no dicen hoy al vial 
tsnte que los restos alli encerrados son 
queridos y venerados por individuos de la 
famila á que pertenecieron 
en la imposibilidad de enumerar todos y 
cada núo, hé aquí loa nombres que nos ha 
sido posible recoger, rogando á los lectores 
nos perdonen involuntarias omisiones que 
nosotros somos los primeros en lamentar.
P A N T E O N E S  
Son dignos de mencionar por la severi­
dad y| riqueza de sus adornos los panteones 
pertenecientes á las familias de Gaffaréna, 
Penalva, Heredis, Rodríguez, Bareeló, Ba 
rrabko, Larios, Sánebez-Pastor, Vílchez, 
GrOsL Dávils, Alvarez Fonseca, Rein, Al 
f 4ro,I Morales, Muñoz, López Martin, Amat 
Sanzí y Segura, Baratau y Manzanares.Moll, 
Erai^el, Saz Caballero, Cano de la Gasa,Na­
ga!, lanar, Sandotal, Gmnd, Rniz, García 
Feráj&ndez, Serrano, Pettersen, Fuentes, Ló­
pez, ¡Ltra Garijo, Gastel, Herrera Jiménez, 
Bryán, Morales Puya, Hernándes Molina, 
Jaén̂ , Segalérva, Padrón, Mancebo Sánchez, 
Bernal, Marra López, Casado, Wanderlicb 
Opelt, y Rodrigues y Tena, Bandsen, Zala- 
bardo. Piier, Rosado Pérezí Fazio, Ceba-
| C 3 r ® . A J S r - ! a Í 3 3 ^ ^
‘ ; Í » M M E n l K » M A « W A S ‘« E A % f  B ÍO T O S  '
Fórmulas: especiales para to(ia%olas»#íl®íoultivos
: .DEPOSITO £M mLmmCnrnm^ 23 
Dirección: GRANADA,.»Álhónd3gaiflóms.di y 13
dándose, por unanimidad, haber.^oido con 
alegría la grata nueva, acudir en Corpora­
ción á los andenes á leeibirlós y [asistr 
también á cuantos aOtos de homeneje se 
celebren en su honor.
Igualmente se acordó proceded al 
y limpieza de las ealles que tébgá que re­
correr la oomitiva;regía.
Acto seguido levantóse la sesión.
L A  M O D IS T A
Doña Ana Torres Mórida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, pral.
nor de cuatro semanas, exigiéndose, paiaÍQ¿;eía Sánicbez(') Bevientah^ puestoen úurp.Cum&erland y Rernifscb, saldrá mafia-1 };og jiíQÓnez, Hurtado, Bareeló, Sonvirón,
que pueda reanudar el trabsjo, un certifica­
do médico acreditativo de que la labor no 
ocasionará quebianto en la salud de la iu- 
tdieaada.
El patrono le reservará su puesto.
La mujer que buya éntrado en el octavo 
mes de su embarazo podrá solicitar su cese 
en el trabajo, que habrá de concedérsele si 
el dtetámen facultativo es favorable, te­
niendo también derecho á que se le reserve 
el puesto. ,
Las mujeres que tengan hijos en el pe­
ríodo de la lactancia dispondrán de una 
hora diaria dentro de las del trabajo, para 
dar á su hijos de mamar. Este espacio de 
tiempo se dividirá en treinta minutos por 
la mañana y treinta por la tarde, á las ho­
ras que á la madre convenga.
cA B  C>
Según el periódico ilustrado, anoche se­
gáis la marejada entre los ministeriales.
Para unos, Moret estaba en un grado de 
minlsteiiaUsmo tan fervoroso, que prome­
tió rectificsr, no sólo sus declaraciones en 
materia arancelaria, si que también su con­
ducta en polftica.
Otros temían que el ilastre orador qui­
siera aprovechar la ocasión para demostrar 
que procedió razonablemente al pedir la 
disolución de estes Cortes que cuentan coá 
una mayoría indómita y una minoría con­
servadora qne abruma.
Tampoco fáitaba quien creyera que Mo- 
sret rectificaría la interpretación dada á su 
famoso discurso, pero no así su criterio, 
y que en todo caso votarla como discipli- ’ 
nado ministerial.
Dedncción lógica de este estado de cosas 
es qne si el Gobierno se sostiene alguncs 
días más débese al providenciá catarro del 
señor Horet f  á les felices circunstsuoias de 
ser boy fiesta y salir mañana los reyes pa­
va Andalucía.
O más claró aún, que él Gobiarno no se 
mantiene en pie por su propia virtualidad 
mi por la fuerza dé su obre, sino que sstá 
herido de muerta porque los proyectos eco­
nómicos eonsfitu]ien un completo é irreme- 
dlal/le ftacásO, la ley de asociaciones y las 
reformas militaras pasan á dormir en apa­
cible sueño, y ai, por último, logra salir del 
atolladero en que se encuentra será por 
conmiseración de Moret y por zbaegación 
de Canalejas, que está |dandO vila de su 
vida al amenazado miulsterio.
I s q u ie t is d e a
Anuncia un periódico que los conserva­
dores se mostraban anoche iotfuietos por 
lo que hará mañana la mayoría cuando 
hable Moret.
. Pues es fácil de presumir, agrega el dia­
rio, oírle y aplaudirle unánimemente, para 
lo que basta la circunstancias de qué loa 
conservadores apetecen todo lo contrario.
Nú merece Is pena, signe diciendo, de 
«er refutada la especie de qne la indisposi­
ción de Moret ha sido un ardid para demo­
rar hasta mañana la solución fiel problema 
planteado con las incidencias del debate 
económico, pues cuantos visitaron ayer al 
expresidente del Consejo dan fe de que se 
hallrba imposibilitado de hablar en el Con­
greso.
B ecó im ie ia ta
El señor López Domínguez se encuentra 
relativamente bien, aunque á consecuen­
cia de la purga que se le ha administrado 
perece algo decaído,
«La U orresp o n d ea io ia  d e  Eapafis> 
Dice este periódico que se ha hablado y 
se sigue hablando de una importante reu 
nión que se debía celebrar en Toledo y á la 
cual habían da asistir algunos prelados.
La convocatoria, añade, se relacionaba 
con las asociaciones pero en aras de la ver­
dad consignaremos qne ignorábamos la no­
ticie, é igualmente desconocía su certi­
dumbre el personaje eclesiástico qne nos 
las comunicó, como también si lo que en 
ella hubiera de tratarse tenía por objeto 
declarar guerra abierta al Gobierno y de 
fensoies del proyecto dé referencia, 6 por 
el contrario se trataba de buscar acomoda- 
meatos y suavidades.
Et tiempo se enbargérá de desíubilr la 
verdad.
conocimiento del comandante de la guardia ^  visques de Gibr»ltar, llegando á e8te i£,e5ii y Serialvo y los de la propiedad de 
civil de aquel puesto que había sido objeto paerto en la tarde de dicho día 6 en las hermandades de San Lazavo, Azotes y
de malos tratos por parte del guarda jara- primeras horas del sábado, 
do Antonio Floteo Florido (») Pago. I A bordo de esta escuadra vienen los prln- 
La guardia civil ha instruido el óportu-^ eipeg ¿e Gales y Luis de Battembérg. 
no atestado. |  Los buques permanecerán en Málaga
S n  I lb 9v ta d .—Ha sido apuesto en li-^hasta el día cinco de Noviembre, mareban- 
bertad, Antonio Martín, detenido á conse-! do después para unirse á la segunda divi- 
cuencia del intento de estafa Él Banco His-|Sión de la escuadra del Atlántico, en la 
paso Americano. |caal figuran.
S u m as 'Io .—El número &d Alrededor i M á a b n g a a B
del Mundo, del miércoles 31 de Octubre, |  ¡¡i Carlos T. y el Princesa de Asturias.
Columnas, Exaltación, Míaerieordis, Car 
men, la Puente, Cristo de la Epidemia y la 
Humildad.
Ayuntamiento
SeaióA ex trftovd ln ftrlB  
Parala una de la tarde de hoy eatabt eon-
______ , , ____  . vocadá la Exema. Corporación Municipal á
trae, entre otros, los siguientes arlieulos, ¿gyo á nuestro puerto estaba anun-f fia de adoptar acuerdos relacionados con la 
psofueamente ilustrados: f ciado para hoy, no han llegado, esperáado-|iiegada de los reyes.
Como enterraban loe primeros c>4si»anos.; gg ¿g qq momento á otro. i Media hora después de la annnciada en-
El bastón telescopio — Un submarino por j A reo »  I traron en la sala capitular los Sres. Gómez
dentro.—Cuarenta siglos de guerra contra i fandeado en nuestro uuer-l Duque Villalba, Segalerva Spotomo,
.1 raton.~nn jardin botánía, m  «« fíjaío. f E » ' » F i M M i I .  A lhll., R l« ,o  Rui., K.>Mjo V.- huque de guerra francés Jum a  «Si jv  . OnniAie:El automivil de la catástrofe.—Para dejar 
de fumar y las acostumbrtidas secciones de 
Averiguador universal. Preguntas y Res­
puesta», Reaetos y recreos, Caiicatura, etc.
Acompsñr, además,á este número el plie­
go octavo, como de costumbre, en forma en- 
euadernable, de la interesante novela La
Arco,
Lqs C em en terio s
La duiée apacibilidad que de ordinario
i ílejo, Rniz Alé, García Gutiérrez^ González 
Anaya, Viñas del Pino, Benitez Gutiérrez, 
García Guerrero, Torres Roybón, Serrano 
Rpno, Falguezas Ozaeta, Lomas Jiménez, 
Pe|as Sánchez, Brisles Domíoguez, Saenz 
Sá«nS, Souvirón Rabio y Eraüdi Souvirón. 
Ocupada la presidencia por el alcalde se
Espía del Fuerte (Una mujer en Oroústadt.  ̂ mansión de los muertos, seí ñor Delgado López, hizose el recuento de
Novela escrita en inglés por Max Rember-1 gravemente todos los años «n® «.a ndm**Aá la pro-1 concejales, resultando que no había pú ero
ton. KA txlmidaddelaifáchaen que se conmemoralsuflciéntepara celebrar sesión
Precio: 20 céntimos número.—2,50 p e s e - |  , inmediatamente se ordenó á los maceros 
tas suscripción trimestre.—Plaza del Fí O“|  Quince ó veinte dias antes se nota yafque procedieran á la busca, captura y con 
graso, 1, Madrid. I  desuaado movimiento en los distintos par 1 ducción á la casa del pueblo da un concejal.
Lcmooltalc» d«zm n@ Iado.—Por in-| ^01 de qné constan nuestras nécrópolis.T 
Mi gl» h s  ordenanzas municipales ha sido I Uá ejército de Operarios hace irrupción 
denunciada á la alcaldía, la dueña del leno-f gn ellos y el asperón y la pintura van tíans- 
de San Fran-| formando lentamente mármoles, hierros yciñió establecido en la celia 
cisco núm. 2.
A t r o p a l lo . - E a  la calle de Torrijos 
foé atropellada esta mañana, por un carri­
llo de mano, la anciana d® 70 años, Anto­
nia Salido Fernández, resultando con dos 
herida» contusas en la rf gión parietal de­
recha, de pronóstico reservado.
Faé curada en la casa de socorro de la
'maderas, pulimentando aquéllos, barnizan­
do éstos y dejándolo todo flamante y vis­
toso.
I Ya en loa últimos diss empiezan á colo- 
[caise coronas, lazos, flores, luces, jarrones 
I y al llegar el día de hoy,>l cementerio apa-? 
i rece transformado pór completo.
Conforme avanza el día, los hogares se
calle de Mariblanca, pasando después á su | van despoblando y saa moradores se con­
domicilio.
Los conductores del carro, Juan Gutié­
rrez Maeae y Aátóuío Pérez Fernández, 
quedaron detenidos en la prevención de la 
Aduaná.
P a d r a d a .—rEsta mañana cuestiona­
ron los chicos Basilio Ceñas y Diego Torres 
Palomeque,dandó éste á aquél una pedrada 
en la frente, siendo curado en la casa de 
socorro del distrito.
El pequeño agifesor empréndió la faga. |
R »da«s4ór.—Ha entrado á forma paite 
de la redacción de Él Cronista nuestro que­
rido [^compañero en la prensa don Alberto 
Torres de Navarra.
centran en el camposanto que,poco á poco  ̂
deja de parecerlo ante aquella invasión de
Los dependientes del Municipio salieron 
á oámplimentai el mandato, regresando 
después de algún tiempo tin habar podido 
echar la vista encima á ningún señor edil;
En vista del profundo amor á la monar­
quía que demostraron algunos de los con 
servadores y liberales y del ridiculo que 
iban á correr anté la opinión pública ii no 
se reunían para acordar algo, en honor del 
Jefé del Estado; el Sr. Gómez Gotta mandó 
llamar en su nombre al Sr. Báreena Gómez, 
quien acudió al momento, empezando la se­
sión á las dos y media en punto.
La presidencia di6 cuenta de la próxima 
Regada de don Alfoneo y su esposa, acor-»
c M A D ERA S 
ID O S  DE PEDRO VALLS-MALAGA
BacTÍtorio: Alameda Principal, núm. 18. |  
Importadores de maderas  ̂ del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, callaDoctos 
Dávila (antes Cuarteles), 46.
11LO S  COMPRIMIDOS!!de lieTBdnva aee» de OerreB» e« el 
rem edio mdfi efie is eon tm  I» BIb- 
betefl.  ̂ ,
Esté’nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
qúe produce en el paciente la mayor osnti- 
uáddei medicamento en menor vólumen, 
sino también por la facilidad da tomarlo, 
que evita todo mal labor.
De venta en lás principales farmacias-
Agcntei: Hijos de Diego Martin Hartos. 
Málaga. ___________ _
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
M^ecialidad para obras de Cemento armado
Pastop y  Oompa&ía
MÁLAGA
Cemento ESPECIAL para cíf« 
mientos,enlacidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad . > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, j 
laco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
y por lo tanto nos queda poco para 
éDápíeáí dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En AleiMDia confían alos españoles
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMANA IPORTADORA ARNOLD FEÜER
BerUn 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo dé correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vaelta del correo recibirá 






saco de 50 ks. (saco á devolver)
» » 8.25 :
C h o c o la t e s  d e  “ El 6 lo b o „
22 Plasa de los Moros 22 
No buscar esta acreditada marca más 
que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vendé su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libsas regala una participa­
ción de uno peseta para la Lotería de Navh 
dad.
22 Plaza de los Moros 22
El dolor de muelas
DBSPAOHoiMBTgnéB d «  LoPlOBy IB
El chocolate pulverizado
S I G L O  X X
que tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lagunillas, 72, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campos, y para comodi­
dad del público tiene sneuisal en calle Mar­
qués de Larios, 3, «Las Madrileñas».
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEsETA en todas 
las farmacias y drogneiias.
¡Mucho ojo con las bardas Imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.




L A  A L B S R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
lotas 1‘50 en adelante.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
R lB G elo n aa .—F118 del actual se lle­
varán á cabo elecciones de concejales en el 
pueblo de Guaro, para la designación de 
cuatro señores ediles.
B elegaid io .—Ha sido nombrado Dele- 
gadoi especial de La Cruz Roja en ánteque- 
ra, Don José Gatíérirez Majo, administra­
dor del difunto Sr. Romero Robledo.
I n g r s a o .—Fn la cárcel pública de Vé- 
lez haiogresado Antonio Portillo Gómez, 
autor del hurto de una fanega de aceitunas 
de la finca que eu aquel término posee don 
José Bascan.
C s p tu p a .—Fn Goin ha sido capturado 
el vecino de aquella población Miguel Gó­
mez Rueda, como autor del hurto de dos 
gallos y una gallina á Elisa Salinas Vera, 
hecho ocurrido el 26 del pasado mes.
H a r to  ds» uvaB. —‘Los civiles del 
puesto da Albaurin el Grande, sorprendie 
ayer á Rafael Zm Castillo (s) Huesos largos 
hurtando uvas del parral que posee non 
Fíftticisco Pérez Sánchez.
El Huesos largos dió con los ídem en la 
cárcel.
Autos» d «  Como autor
de las leaiones que sufre su convecino Sal­
vador Garrido Moreno, ha sido detenido en 
filRincón de la Vitoria José Gómez Villalba.
GobPAnaia.—La cobranza del enaito 
trimestre de la contribución por todos con­
ceptos ha de tener lugar en los pueblos de 
la zona de Alora por el Recaudador su­
balterno de la misma, D. José Alvarez Pi- 
zarro, en la forma aiguiente:
Alora, loa días 16 al 22 de Noviembre 
de 1906.
Alozains, id’ 4, 5 y 6 id.
Almogía, 1, 2, 3 y 4 id.
Cártama, id. 8,9 y 10 id.
GABiUio d e f re p te
Si el bello Alfredo no estaba satisfecho de su «burgués,» 
68 decir, Luis del Glain, éste, por su parte, conOefá dema­
siado bien la naturaleza humana, es decir, su lado malo, 
para hacerse ilusiones sobre la confianza que podía tener 
en el expresidiario.
Él antiguo amante de Sofía Galnchet no habla oculta­
do su sordo descontento al barón, y aunque hubiese tra­
tado de disimularlo, el periodista hubiera podido leer en 
SUR ojos el secreto de sus malas intenciones.
liesdé el momento en quíé Luis del Glain se convenció 
de que aquel miserable sabía Ta cifra con que la gratitud 
de Elena pagaba al que la devolvía su hija, no dudó que 
el bello Alfredo estarlq dispuesto á obrar por su cuenta y 
beneficio propio si se le presentaba la ocasión.
Pero si se dice que «la ocasión la pintan calva,» esto es 
pensando en la ocasión de hacer bien, porque para rea­
lizar el mal tiene lo menos tantos cabellos como Sansón 
antes que las tijeras de Dalila consumara^su traidora obra.
Los acontecimientos se habían realizado mucho más 
deprisa de lo que hubiera deseado el reportar, poniendo á 
Alfredo delante de Elena, haciendo que ésta encontrase á 
su hija sin el concurso directo de Luis del Glain.
Aquella nueva situación había hecho reflexionar al ba­
rón y tomar dos resoluciones.
La primera habla sido deshacerse traidoramente de 
aquél de qnien se habla servido hasta entonces, y que al 
no ser útil era ya peligroso.
El bello Alfredo había dado ya de sí todo lo que se po­
día exigir de él, y hacía al barón el efecto de un limón que 
ha soltado ya todo su jugo, y que si se le expremla más, 
no se sacarla más que amargo, que en este caso era la 
traición.
Del Glain habla encontrado á la señora de Gezac y á Lj. 
són, pbseia tódas las pruebas para demostrar la identidad 
de la joven, y sabía que el conde de Naucelle se llamaba 
Julio Moran.
¿Para qué podía servirle ya Alfredo? .
Para obrar contra Julio Moran no habla más que decir 
la verdad, dando á conocer las confidencias que había he­
cho el presidiario. .
Luis del Glain se había prometido desde el primer día 
que se puso en contacto con Alfredo, entregarle en un 
momento dado á la justicia si esto le convenía, yéndose á 
contarlo todo al prefecto do policía, y explicando que si él, 
el barón del Glain, se había callado tanto tiempo, había 
sido para convencerse de la verdad de su relato y poder 
reintegrar en sus derechos á aquellas dos infortunadas 
mujeres que no podía encontrar sin ayuda del bandido.
Ilaciéndole arrestar antes se perdía todo.
Esta historia, fuese ó no creida, era verosímil y ponía á 
Luis del Glain á cubierto de suposiciones.
Si no hubiese desconfiado de su cómplice quizás hubie­
ra espetado á denunciarle cuando éste estuviera ya fuera 
del alcance de la justicia; pero había habido una circuns­
tancia que le obligó á obrar más deprísa de lo que él ha­
bía supuesto.
Esta circunstancia había sido la visita que el bello Al­
fredo había hecho á casa del conde de Naucelle.
Aquella visita llegó á conocimiento de Luis del Glain, á 
consecuencia de la segunda resolución que había tomado, 
que era vigilar de cerca á aquél de quien temía una trai­
ción.
Y esto era muy fácil al periodista, puesto que tenía á su 
disposición una policía mejor organizada que la oficial.
Tenía á sü disposición su tiopel de arrapiezos, acostum­
brados á hacer pesquisas en competencia con los agentes 
secretos del prefecto, á quienes para serlo del todo no les 
faltaba más que la estampilla oficial y la famosa tarjeta 
adornada con un ojo, que el público conoce perfecta­
mente.
Dió sus órdenes á dos de éstos, y el bello Alfredo fué 
espiado.
Al día siguiente de la noche en que el bello Alfredo tu­
vo su entrevista con Julio Meran, Luis del Glain supo que 
el presidiario se había presentado en el hotel de Naucelle 
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G ra n d e sA lm a c e n e s
D E  T E JID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
Acaban da recibirse grandes colé c- 
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras confeccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad cíomo por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjero.
O a fé  3?* B esíta'U .aíán.t
l u A  L . O B A  ;
J O S É  M A R Q U E Z  Ó A U Z
de la Conatitaelón.-MALAGA |
Onbierto de doi penetae haita l i i  oineo í 
de Ift tarde.—De trei peaetaa en adeladte á i 
todai horaa.—A diario, Maearronea i  la ¿
Napolitana.—Variación en el plato del día. f j |_  i_í S a 'o V < ! i í s t X w f “ ” “ ’ ‘^ ^ í t ^  de la matriz
Sspvleslo A d«m lelU o
in trada por eallé de San Telioio (Fatlo
«I
B^rra por eompleto las 
arrugas del roitro, des* 
trnjre los granos, barii 
lioi., pecas, manchas etc. oto. Ponfos de 
Vi»nta: Antonio Msrmólejo, otile de Grana* 
í'a f  Drognerfa Modelo, caüe de Torrijos. 
Represíiiitante en Málaga D. Gaspar Borne* 




Salchichón Vieh cmar soperior á 7 y 
7‘50 pesetas nn kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. astaiianos, por piezas, á 4‘25 kilo.
Salchichón mala^nefio elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos é. 2‘75 id. id.
Longaniza malssoefia, 1 kilo 3 ptas<, y 
llevando 3 kilos é 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena.
CtiprizoB de Ronda en manteca nn kilo 
' '0 f^Vsi - - ,
c»j> ? de'jáeriéiída con snrtidos vasisdóa 
para Viajes y cacerías de 2 á 5 ptas^ una.
SERVICIO A DOMICILIO
do la Farra.)
T í M T s a e ñ z
Pnl»r>a«>Knt«A des A lcohol Vlnslco
Venden con todos los derechos pagados^ 
Gloría de &7<> ó 32 pesetas. Desnatoralizado 
de 95” á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
I Los Tinos de «a esmerada elaboración. Seco afiejo de 1902 con 17” á 6,60 ptas. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1906 á 5 li2. 
Dulces Pedro Xímen y maestro á 7,60 ptas, 
^Lágrima dedde 10 ptss. én adelante.
Las demás clases superiorea ó precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A M 'RTTí’Nr piros mo-1  xAÍRXj XXuLt demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Bsevltovlo: Alsm cdc» SI
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Hor%s de con salta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres ó cinco. 
ALAMOS, 14 b* jo
S a lv a d o r M árquez
CmOJANO-DENTISTA
dé lá Facultad de Medioina de Madrid 
Ae®»» d e  1» R ariia» , 27, p r a l .
Ispecialidad en dentaduras artificiales
ífÜilS is Vilins Soili
EAIUDAB fU M  ds! mBTO
B1 vapor irani&tláutico francés
AQUITAINE
I r "
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tifia, Herpes en todas sus maniíestacionee. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
ialdrf de eáto puerto el 10 de Noviembre?, Z
para Río daueiro, Santos, Montevideo y i Jemos de fuera quedan escluidos, el epile- 
Bucnos Aires. liorna de los labios y uteiino.
E L  M O D E L O
© ■ 7 — Q - r a 3 3 . a d . á r - © ' 7
Aquí 86 compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parle. Especialidad en coidobesés 
de camisa.
El vapor correo francés
. E K I R
saldrá el 14 de Noviembre para Malilla, Né- 
monrs, Ófán y Marsella con trasbordo e n ' 
Marsella para ló« puertos dél Mediterrá- ¡ 
neorIndo-Ohina, Japón, Australia y Nueva; 
Zaiaadia. '
Ei vapor transatlántico francés
LES ALPES; :
sistema amerioantii. Dientes de Pivot, córp; ( saldrá el 2S de Noviembre para Río Jane!* 
ñas de oro y empastes en platino y poroe- i ro, Santos, Montevideo y=-Eíueaos Aires, 
lana.—Trabajo especial en orifloaoloní'S. I „  —- tí-  . ,
Extraeoionsss sin dolor por medio de anea? I  Para carga y pasaga. dirigirse á su con 
téticoB, premiado en la Exposición da París i slgnatario;ü. Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Asepsia completa y rigurosa.  ̂Josefa ügárte Barrientos, 26, MALAGA.
Consulta 
mero 13.
de 12 á 2, c&iie Compañía nú^
SOCIBTÉ
X’& A. PAVIN DE LAFARGE,
Cementos especiales para toda.claL 
; W de trabajos. -
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Producción ^aria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitóK, .




ÉL LLAVEEO BANCO HIPOTECARIO
Feim ando Rodríguez I Rspana
SANTOS, 14.—MALAGA |  Delegado de Propaganda de Míisga y su
Establecimiento de Ferretería, Batería de | Províneia D o n  M « n u » l F « p n á z id a s  
Cocina y Herramientas de todas clases. I G ó m o v , C o rtin a , d a i  M u a l la  n h -  
Para favorecer al público con precios muy!; m e r o  9 7 , quien cóntestiirá grataitamen- 
véatajosoB, Só venden Lotes de B teiía de |te  tolas las consultas que se le h«gan y fa-
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7^-r-4,50-r6,16 
_ 6 ,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,7é en 
adelante hasta 50 Ptas.
Be garantlsa en eallded
eilitará euintos antecedentes é ínsbuccio- 
nes se le pidan .
Actualmente hace sus préstamos á 1,25 
0[0 interés anual.
%
FABRICA DE CHOCO’JT E S
l i A  A B E J  a
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel . ^ ,
Especialidad en cafés tostados y 
; crudos de Puerto Rico, Moka, lamai- 
 ̂ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China,
\ Ceylan é India.
DspMfos CasftldF»
Sobrinos de J. Herrera P&jardo
.MiiiiiisiiiiiiiinwMiniiiiiiiiiiiiinT-*"™" iiiiiimiiiiiHiiiffHni-Ti*
Las D elicias
situado en calle San Juan de loa Reyes 
núin. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertcs y á 
U carta.
Economía y confortables comedores.
Gensuita médica gratuita
Todos lo» domisgos y jaeves áa 4 á 6 dé 
la tarde en la eslíe de Ssgaeta eúm. 8, 1.®, 
á cargo de don Cesto Moretes Monleóa, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granad».
liiteresantsáios Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
iediáo para que los Individuos que prest», 
con servicio en la última campaña de Ui- 
m m ar, así como tos herederos de los falle- 
cidos en ella paedjm r£clam&r loa alcances, 
premios y pensiones que les correspóndan­
se Iss hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deben percibir de las comisione» liquidado­
ras dé los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre piióxl- 
mo, vence ia prórroga decretada y no hay 




PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAN H. 8CHWARTZ: fií-*n eapiíán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MÁLAGA: Calle de GRANADA mímero 126
D e le s a d o :  T O S S  riU E O L irsT ^ B X T 2 e3 -O S
---- ------------.............. -...
INSCRIPTO EN LA REINO DE ITALIA 
LIQUIDO - en  POLVOS
REFRESCANtE CE LA s ANORE
é@B P p o f® S G r  E R É S É S tO  P ñ S S U ñ m
N. B. m éi'tíiPse en  N ápó leéi Pi^of. ERNESTO PAGLIANO,
f a r S o^ eaT o f s c í a l ' 'O E L
m;KSAX.Z.A D£ OBO
eii TABLETAS COiyiPRII^IDAS ( P í ld o r a s )
Enitoda Espana circula atrevidaménte üiia falsiflcáción de mi JARABE PAGILIANO una mezcla dañosa parala sa­
lud de quien hace uso de ella. Mimofnbre ERNESTO.PAGLIANO, me há sido usurpado. Este atento el publico; pi­
da Siempre mi inarcn de fábrica en rojo, azuUy oro, legqlraeoté depositada. Todo frasco y toda cajita sm mi naarca 
están faísíflcádos. Yó persóguicé'judicialmérite á quien falsiflca mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER­
NESTO PA&LÍANO, y'a'quicn cóhlaí Venta dé tal falsiflcación produce dafto a la  salud publica y á mi reputación. 
, 4 , C a la ta  S an  M arco , y á  io s  r e v e n d e d o r e s  ¡por naí au to r¡z a d o .s
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS €LUMBN», siste­
ma «EDISSON». ,
PARCHE SELLO ROJO,—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, ele.
PARCHE SELLp! NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientosi dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia; étCiy-étc.
PARCHE SEÉÍÉÍiAMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos,'neura8tenia, lnxaccipnes, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilhaü; único preparador y depositario general pára toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
ípaclal da ta prt* 
mera dontición. Facilita la salida da 
los disnites. Calma él dolor y él prurito 
ds las encías Provions ios accidftntes 
de las dsnticionss difícil®.
OC VEBTA £» LAS FABBACIAS




Gura segara y pronta de la Ajuem ia; y la «sloposiá po  ̂éí 
L IC O R  LrAPRAOJB.—Ei mejor d».Íos fareaginos'js, no én- 
tíégtéee los diéntes y no C4xisti|»i. . aü
■" l^pómto éú tod^ las farmáciá^—CtEÍíliSini. é t  C.*, F»r>ís.
LA  VITÍCOLA CATALANA
Dipeetor propietario: Frásicisco Gasellas
Gasa fahdada en 1876.—Premiada con nueve medallas de ofó, 
plata, bronce y grandes Diplomás áé Progreso y Mérito.—P rj-I 
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés!, I 
en el Gonenrso iQternaciODál dé Aueh, 1902. I
Grandes y acredUadisimds criaderos de vides áméricinas pér-: f 
fectamente'seleccionadas. Los más ántiguoM M^oitáhtes de I 
Eapsfia. Lecciones especiales para la EXportacióh.—Cépás ingerr 
tadás pára uvaá de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos seieCíos.—CuUivo en inacétaé por prdcey 
dimiento práctico y exelúsivo de la Casa.—Caldo Bórdelés, 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. SÍ mejor producto 
combatir él Míldiu. —Azufre soluble Campagne,—Palverízádóres 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig»v Cálcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Eunde y máquinas para 
hacer ingeitos, aten sillos modernos de viticúltura y járdinéría. 
—Proveedor dé los ptínCipalés Centros, Cámaras Ágricolás, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particnlares.-Catálogos especiales. 
Gaenta corriente con el Banco de España y el Ciédít L3̂ >únais.
Répresentante: F. Castro Martin. Calle de^Compañía Pásáje de 
Monéalve 2, Almacén de Curtidos.
EMitpú''rápíSam(^dt,&in ádor ni mdlestia,, los callos  ̂
<íare^asy y las eallosidaúis del cutis. Es cario*
‘̂ só; no motiva los im^cmenienfes de otros emplastos y de 
los líquidos eñ Es económico; por una pesoia pne-
den^xtraersé muchos c01os y î urexas» -a
P̂(S ventnjfamectadelBatCirt Piazá-delPitio, é.Barceio'ná, y principales 
farmaelas y 4fi%tteriafc Por'VSi pesetas se tev^\e por correo y ceitiñcaáo.^
M i
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arups de hienó ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Télles.—Há- I 
lega.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para suiuserciónhasta las cuatro déla 
madrugada en esta Admiñistí ación.
; TSskí-pitslis id Pr. MDP£S5
WSe^B jlrfldoras para 1« eaiBpl«t» jr «®g®« eóraeiaa S* la, ./
•sp«rmatMnB ’ yCsbflidaC,kUidaC.
__^Onantan treiato y aleta aSea da taita y aan d
yw  amplean. Friaéipalaa batlaaa isCzattas rree a tadaa partea.
Oaptaita seaerali OaxTvtu, SS, MediM. Su MEaii«a,ftima«tita
cd aaeabro da los esfem ai 
oaja, y sa lyaaltaa por oa*
FIbijca de celcetiDes
s i n  co stiiL x a s
7, HERRERIA DEL REY, 7 
(establecimiento deOoloniáles)
■iUBmmmmmsPstmmmmmammmmmsamMmammmmmmmt.
S a  Q a s a a n  n n o ó  clos
esbaUerós en f« milis.
Clamas á precios arreglados. 
Granada 116, pial.
Flantas y flores
Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves que tiene 
también entrada por Puerto
So» e«di«xz hsifóltaolo-
nes amuebladas con áaistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
▼ •ndo n n  x n a g n lfie o
Gsairiófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción.
Además se ccúfeccionan co­
ronas fúnebréS.
Precios arreglados.
A lm o n n d ia
dé' muebles y otros efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
b t j a ^ d e S á l l y d e l á S .
IB alquilan algunas habita* 
.oioues amuebladas en sitio 
|óéntrjco.—Bu esta Adminis­
tración inform^án.
, Se alquila una casa
V en calle de Cerezíaela n.°20I . .................... lili....I ie  alquila
; e! edificio Puerto Parejo, 21, 
I con tahona y fábrica áe cabo y 
¡ aceite de resina.
i A viso
I Para comprar huevos frescos 
I y con derecho á regalo el que 
compre por valor de 25 cts. se 
; le entregará una papeleta.
Reunidas lOÓ de estas pape- 
 ̂ lelas, dan derecho á una pese- 
i ta de regalo.
i HILARIO PEREZ, calle Cis- 
I ñeros núm. 41 (TAbem«),
S B V R N D B
|g |an  magnifico piano. Precio 
económico.
Motttalván, 1, dup. pral.
Alm oxrodfi d e  m u e b la s
con úna buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro d» me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
B u  M m rfttrlao a e  v e n ­
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Lachan» núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
A m si d e  o v ía  
Se ofrece Rosario López, dé 
19 años, leche de tres meses, 
primeriza.
Vive calle Empedrada, 4.
Se traspasa
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en BU local. Informarán en 
esta Adminietración.
Batatas áe Neija
Acaba do llegar un gran sur­
tido de todss «tlrseir.
Acera de la Marina (cacha- 
rrérÍB).
S o  SidmStoili I to o n o ln -  
dos de absoluta, solté ros, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera do Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes. Oompa- 
ñía, 18 Parador del General.
Se» ‘
dar lecciones de fraocéa, ale­
mán y ciencias comeréis es.
Buenas referenciss.—Diréc- 
ci6.n: P. J. C. en El Popdlah.
So vendo ozii 460  pe­
seta» un magnífico Gramófono 
coa 36 diacoB y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Ja&n de Dios, núm. 26.
A  2 5  céntim as
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.GiideSasTelnsnñEll
i
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Al oir aquélla noticia, Luis del Glain adivind la verdad 
dé lo que habla pasado, como si hubiera estado presente 
en la visita.
Aquello le causó üh profundo terror.
Evidentemente Alfredo se había vendido á Julio Msran 
por una suma mayor que la que esperaba recibir deLuis 
del Gtain.
Indudablemente había convenido algún nuevo crimen 
destinado á asegurar la impunidad del primero.
¿En quién se realizaría este crimen?
|En Luís del Clain?
¿En Elena?
¿En Lisón?
Qaízás en los tres á la vez, pero más probablemente en 
Lisón sola, ó en ella primero.
No había que dudar; si el periodista no quería que le 
alcanzase alguna responsabilidad por su silencio en aquel 
crimen previsto, no tenía un momento que peirder.
Era necesario romper aquel silencio, correr á la prefec­
tura de policía, decírselo todo al prefecto y arrestar inme­
diatamente á Alfredo, reduciéndolo á la impotencia.
Pero Luis del Glain, subsidiariamente, corno se dice en 
el palacio, tenía otra ñebre.
Quería atemorizar á la señora de Naacelíe hasta el pun­
to de teneíla á su disposición, participándola el abismo en 
que iba á Caer y Cfrecióndola su ayuda parasalír de él ú 
obtener su Agradecimiento haciéndola creer que venía á 
prevenirla para que pudiese en parte parar el golpe que 
amenazaba á su marido.
Obligado á obrar enseguida contra el antiguo aqiante 
de la partera, era necesario adoptar para con la condesa 
el papel de amigo cariñoso que avisa, no pudieudo salvar.
Ideado su plan de esta manera, se metió en un coche y 
se hizo conducir á á la prefectura.
Allí le contestaron que el prefecto había sido llamado 
por el ministro para comunicarle datos necesarios para 
combatir una de esas muchaC Melrpelaciones que se ha­
cen en la Cámara, y qué no vólvéría ni estaría visible has­
ta muy tarde, sin poder precisar la hora.
Nada podía hacer contra esto.
Del Glain dudó un momento, pensando dirigirse al jefe 
de su seguridad; pero reflexionó después que á aquella 
hora y en plano día no había que temer nada por parte 
del presidiario; miró su reloj, y convenciéndose de que 
era la hora en que seguramente encontraría á la condesa
La señora de Cézac solevantó asustada, sin saber por 
qué, dirigiéndose hacia la puerta para abrirla.
—¿Quién es?—preguntó sobresaltada.
—Yo, Luis del Glain... Abrid... abrid en seguida.
Elena hizo girar la llave, y Luis del Glain entró preci­
pitadamente, al parecer muy agitado y recorriendo con la 
vista la habitación.
-—jSolal—exclamó dirigiéndose á Elena.
—¿Qué tenéis, qué pasa?~preguntó ésta sobresaltada 
por la repentina présénciá dél barónl 
—¿Én dónde está Lisónf—preguntó éste bruscamente. 
—En su casa... supongo.^»
— -¿La habéis visto?
•—Ha ipasado el día conmigo.
—¿Y la habéis dejado márchai?
—lOhl ¡Dios mío... una deagracial... ¿La amenaza np, pe­
ligro?
r-iGaándo se ha ido?... Vengo de su casa,.- y no estaba 
allí... , . T .
—Se ha separado de mí á las once.
Luis del Glain miró ei reloj.
—Las doce menos cuarto’̂  murmuró.—¡Ahí... 
míedb.^
—¿Miedo?—balbuceó laaeñprade Cezac lívida.—¿Qaé
ocurre?
 ̂ —¡Gon tal de que no sea tarde!...^Sí... la amenaza un pe­
ligro... ^í, todo lo que he heobo PUéde ser destruido... No 
puede estar en su casa... És necesario no separarse de 
ella... Con tal de que no sea demasiado tarde,
Y como un loco salió déla habitación.
Del día 1.”:
Circulares del Gobierno civil rélátivas á 
elecciones y obras públicas.
—Edictos dé distintas alcaldías,
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—̂ Subasté de las obras de los puertos de 
Melilla y Chafarinas.
—Industriales fallidos de Alora y Almo- 
glá.
«SBMSeEKiMBilBaBaBmm»
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InesTipciones heohás ayer:
Nacimientos: José Sánchez Avias. Miguel 
Zimhrana Abril, Antonio Maese Urbano; 
Francisco Moyano Lava, Francisco Valle 
Garrido, Cristóbal Gholites Gutiérrez. 
DsfaneioneB; Eugenio Prieto Coronado.
t̂|i»íaWTJ»a«»j8CTW(WW¡g58e^^ --- r--;,
aiwQúiss «ufE&noa áviíp 
V&por «Nuevo Valencls», de Sevilla. 
Idem «Florencio Rodríguez», de Gljón. 
Idem «Touareg», de Marsella.
mmUBS OZSFAOBAPOS 
Vapor «Touareg», p&rá Marsella.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Fiórencio Rodríguez», paraínem. 
Idem «España», para Algeciras.
28Ianaury eabrio, ¡;eso4Ql KPoa 000 Bra­
mos, uesetas 16,04. _
2  ̂cerdos, peso 1.709 MlOB 009 grames, 
geeetas 1SS,81. ^
rola! de »esot 6,831 Míos ono Bramas, 
gota! rseaadadoT pesetas 590,95
f
/ f
C a m a m t a F i a a
leesudasióB obtenida «n el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes: 
f o t  inhamaeiones, 5i pesetas.
Wot pemaneneias, 70,09. 
fo r  exhmnaclOneg, 00. 
f  121,00 peseSag.
8»& »ISS»ÜSO PBOYIMOIAA BK. DS¿ 31 
Narómetroi altura media, 750,84 
temperatura mínima, 10,0.
Idem máxima, 18,0.
SNreeoión del viento, N.Oj 
Hstado del eielo, casi cubierto.
Estado del mar, marejada.
, E®s)sr; el 33:
I 28 vacunos y 6 terneras peso 4.211 kúaá 
000 gramola pesetas 421|1Q>
ASKKMlIIAirKS
Lección dé medicina:
—La calvicie es una enfermedad ocasio­
nada por la caída del pelo. Por lo demis, 
esla  úiica que no está sujeta á una re­
caída, ' *» m
Entré madre é hijo;
—Prásquitoooo, ves en aquel cerro un 
bulto negro que parece un burro, pues no 
es un burro que es tu padre.
Un penitente:
—Acúseme, padre, de hiüber cometido 
un grave pecado,
—Cuenta, fcijo, cuenta.
—Sallé hace póco en una earneceria y 
allí sufrí tentación poderosa.
. — ¡Siempre la csiTúel .¡Flaqueza humanal 
¡La carne!




TEATRO CERVANTES. — Compela 
cómica Larra-Bataguer,
Función para hoy: 
aDon Juan Tenorio»,
Entrada de teitnlia, 75 céntimos; ídem, 
dé paraíso, 50 céntimos.—A las 8 1¡2,
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra­
mática de D. Emilio Caracuel,
Función pera hoy: «Don Juan Tenorio», 
Eatrada general, 50 céntimos.—A las 8.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo. , . , ,
A las 4.—«Valkysia» y «De asistente á
capitán». ,
A las 8.—«Don Juan Tenorio», por don 
Manuel O liver.
En cafla sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfits&tio, 20 céntimos; gra-
i, Í5 . _____
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